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,QWURGXFW൴RQ
5LFKDUG&RXGHQKRYH.DOHUJLWKHSROLWLFDOLQÀXHQFHUZKRSRSXODULVHG
WKH LGHD RI D 3DQ(XURSHDQ 8QLRQ KDV EHHQ D PDLQVWD\ LQ WKH KLVWRULRJUDSK\ RQ
(XURSHDQLQWHJUDWLRQSUDFWLFDOO\IURPWKHPRPHQWKHFKRVHWRLQVFULEHKLPVHOILQLWV
ELEOLRJUDSK\ LQ &RXGHQKRYH.DOHUJLE+HFRQWLQXHV WR DWWUDFW
KLVWRULDQV DV DQ LGLRV\QFUDWLF SHUVRQDOLW\ D SHUVRQ HPEOHPDWLF RI KLV WLPH ZKLFK
FRQWDLQHGVRPXFKSROLWLFDOSURPLVHEXWDOVRUDGLFDOVRFLRHFRQRPLFXQFHUWDLQW\:LWK
KLV-DSDQHVHPRWKHUDQGDIDWKHUKDLOLQJIURPDQROGDULVWRFUDWLFIDPLO\RIFUXVDGHUV
&RXGHQKRYHZDVPXFKSKRWRJUDSKHGE\WKHHPHUJHQWLOOXVWUDWHGSUHVV7KHLGHRORJ\
RI(XURSHZKLFKKHKHOSHGFUHDWHDOVRSURYLGHGDVHQVHRIFRQWLQXLW\EHWZHHQWKH
LQWHUZDUDQGSRVWZDUPRPHQWVLQ(XURSHDQKLVWRU\
,QWKHGHFDGHVVLQFHKLVGHDWK&RXGHQKRYH¶VZRUNKDVEHHQWKHVXEMHFWRIVHYHUDO
UHYLYDOVSDUWLFXODUO\DPRQJSROLWLFDOKLVWRULDQV7KH\ WRRNDQ LQWHUHVW LQKLVZRUN
MXVWDVWKHFXOWXUDOSURJUDPPHVRIWKH(XURSHDQ8QLRQODXQFKHGDQXPEHURIIXQGLQJ
VWUHDPV SURPRWLQJ WKH KLVWRU\ RI (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ 7KH (XURSHDQ 8QLYHUVLW\
,QVWLWXWH IRXQGHG LQ  ZKHUH &RXGHQKRYH¶V DUFKLYH LV QRZ KHOG DORQJ ZLWK
RWKHUSHUVRQDODQGLQVWLWXWLRQDOSDSHUVUHODWHGWRWKHKLVWRU\RIWKH(8DOVREHJDQ
LWVDFWLYLWLHVLQWKLVSHULRG7KH¿UVWSKDVHRIKLVWRULDQV¶HQJDJHPHQWZLWKKLVLGHDV
FDQWKXVEHGDWHGIURPWKHPLGVWRWKHVZKHQSURSRQHQWVRI(XURSHDQ
IHGHUDOLVPGUHZRQKLVZRUNWRSROLVKWKHLUYLVLRQVRI(XURSH¶VJHQHDORJ\/LSJHQV
1 7KLV ZDV IROORZHG E\ D PRUH KLVWRULFLVW WXUQ WR &RXGHQKRYH¶V ELRJUDSK\
DV VXFK HQDEOHG E\ WKH RSHQLQJ RI DUFKLYHV LQ SRVW6RYLHW 5XVVLD &RQ]H 
+H൵HUQDQ7KH9LHQQD¿OHVRI WKH3DQHXURSHDQ8QLRQEHFDPHD WURSK\ LQ
0RVFRZ¶VPLOLWDU\DUFKLYHVZKHUH WKH\KDGEHHQKHOG LQ VHFUHW VLQFH WKH6HFRQG
:RUOG:DU2)LQDOO\LQWKHVQHZFULWLFDOVFKRODUVKLSRI(XURSHDQLQWHJUDWLRQ
KDGHPHUJHGZKLFKUHYLVLWHGWKHLGHDRI(XURSHLQWHUPVRILWVVRFLDOKLVWRU\DQGLWV
LQVWLWXWLRQDOUHDOLVDWLRQ0OOHU3DXO7KLVJHQHUDWLRQRIKLVWRULDQV
DOVRWRRNLQWRDFFRXQWWKHLPSDFWRQ(XURSHDQLVWSROLWLFDOWKRXJKWIURPWKHSROLWLFDO
ULJKW DV ZHOO DV WKH SODFH RI (XURSH¶V FRORQLDO OHJDF\ LQ LGHDV RI WKH FRQWLQHQW¶V
XQL¿FDWLRQ+HUHDJDLQ&RXGHQKRYH¶VZRUNSURYHGLQGLVSHQVDEOHEULQJLQJWRWKH
IRUHKLVÀLUWDWLRQVZLWK0XVVROLQL¶VIDVFLVPDQGKLVDSRORJHWLFYLHZVRQ(XURSHDQ
FRORQLDOLVP7KHPRVWUHFHQWZDYHRIKLVWRULFDOLQWHUHVWLQ&RXGHQKRYH¶VZRUNFRPHV
IURPVFKRODUVZRUNLQJRQWKHSROLWLFDOWKRXJKWRIRWKHU(XURSHDQUHJLRQVQRWDEO\
7XUNH\ DV ZHOO DV WKRVH FRQWUDVWLQJ &RXGHQKRYH¶V FRQFHSWLRQ RI (XURSH ZLWK LWV
µRWKHUV¶%DUODV	*YHQF*XOVDK&DSDQ	2QXUVDO6WUnWK
 2Q WKH UHVHDUFK LQWR(XURSHDQ LQWHJUDWLRQSURPRWHGDURXQG WKH WLPHRI WKH0DDVWULFKW WUHDW\ VHH6KRUH
'HODQW\)RUDJUHDWRYHUYLHZVHHDOVR:RROI
 2QHXORJLVWLFUHDGLQJVRI&RXGHQKRYH.DOHUJLVHH%XUJDUG*HKOHU=LHJHUKRIHU3UHWWHQWKDOHU
7KH¿UVWELRJUDSK\ZDVE\D-DSDQHVHVFKRODU0RULQRVXNH.DMLPD
 2QFULWLFDOVFKRODUVKLSLQWKLVYHLQVHH&RQ]H+DQVHQDQG-RQVVRQ%RW]%RUQVWHLQ
DQG5LFKDUG
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:K\UHWXUQWR&RXGHQKRYH¶VSROLWLFDOWKRXJKWRQFHDJDLQ"6HHLQJ(XURSHDQLGHQWLW\
WKURXJK&RXGHQKRYH¶VH\HVHQDEOHVXVWRDQDO\VHIURPDKLVWRULFDODQGFRPSDUDWLYH
SHUVSHFWLYHKRZWLPHVRISROLWLFDOGLVRULHQWDWLRQFDQEHFRQGXFLYHWRWKHHPHUJHQFH
RIFURVVSDUW\LGHRORJLFDOPRYHPHQWV+LVLGHDVDUHDOVRRIUHOHYDQFHWRWKRVHZKR
DUHLQWHUHVWHGLQKLVWRULFLVLQJUHFHQWSROLWLFDOFULVHV,QWKLVSDSHU,KRSHWRVKHGOLJKW
RQ &RXGHQKRYH¶V SURMHFW DV DQ LGHRORJ\ ZKLFK HPHUJHG LQ UHVSRQVH WR (XURSHDQ
GLVLQWHJUDWLRQUDWKHUWKDQORRNLQJDWLWDVDPLOHVWRQHLQWKHWHOHRORJ\RI(XURSHDQ
LQWHJUDWLRQ+LVLGHDVPDGHXSZKDWWKHSROLWLFDOSKLORVRSKHU0LFKDHO)UHHGHQKDV
FDOOHGDµWKLQFHQWUHGLGHRORJ\¶DIRUPDWLRQSURPSWHGE\DQDFXWHSHUFHSWLRQRID
SUHVHQWFULVLV±LQKLVFDVH WKHFROODSVHRIWKHROGFRQWLQHQWDO(XURSHDQHPSLUHV
ZKLFKKRZHYHUZDVQRWPDWFKHGE\DFRPPLWPHQWWRDFRPSUHKHQVLYHVROXWLRQWR
WKLVFULVLVVHH)UHHGHQ&RXGHQKRYH¶VYLHZVRI(XURSH¶VSROLWLFDOIURQWLHUV
ZKLFKUHVSRQGHGWRDVXFFHVVLRQRIGUDPDWLFSROLWLFDOFKDQJHVLQKLVRZQOLIHWLPH
FDQHQDEOHKLVWRULDQVWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQGLYLGXDODJHQF\
DQGSROLWLFDOLGHRORJ\
7KH KLVWRULRJUDSK\ RQ &RXGHQKRYH.DOHUJL KDV LWVHOI EHFRPH DQ DUHD RI
SROLWLFDO WKRXJKW ZLWKLQ ZKLFK FKDQJLQJ LGHDV DERXW (XURSHDQ LGHQWLW\ KDYH EHHQ
H[SUHVVHG%XWZKLOHSUHYLRXVHQJDJHPHQWVZLWKKLVZRUNSDUWLFXODUO\LQWKHµHQG
RILGHRORJ\¶DWPRVSKHUHDWWKHHQGRIWKH&ROG:DUKDYHOLQNHGKLPWRWKHKLVWRU\
RI (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ WKH PRVW UHFHQW FKLOO LQ SROLWLFDO UHODWLRQV LQ (XURSHDQG
RWKHUPRUHJOREDOSROLWLFDOFULVHVRSHQXSDGL൵HUHQWSLFWXUH7RGD\WKHUHOHYDQFH
RI KLV LGHDV FRPHV IURP WKH LQVLJKWVZKLFKPLJKWEHJOHDQHG IURPKLVZRUN DV D
SROLWLFDOLQÀXHQFHULQDSRVWLPSHULDOZRUOG7RGD\¶VSROLWLFDODQDO\VWVDUHFRQVWDQWO\
UHH[DPLQLQJWKHFDWHJRULHVZLWKLQZKLFKWRXQGHUVWDQGKRZPRGHUQGD\5XVVLDDQG
7XUNH\JUDSSOHZLWK WKHLU IRUPHU LPSHULDO OHJDFLHV QHZQDWLRQDO DQG VHFHVVLRQLVW
PRYHPHQWV DQG WKH FKDOOHQJHV RI HFRQRPLF JOREDOLVDWLRQ4 8QGHUVWDQGLQJ WKH
HYROXWLRQRI&RXGHQKRYH¶VLGHDVFDQDUJXDEO\IDFLOLWDWHDPRUHKLVWRULFDOO\JUDQXODU
XQGHUVWDQGLQJRISRVWLPSHULDODQ[LHW\DERXW(XURSH¶VIURQWLHUV
&RXGHQKRYH¶VPRGHRIZRUNLQJOREE\LQJDFURVVLGHRORJLFDOIURQWLHUVDQGLQWKH
FRPPXQLWLHVRIEDQNHUVDQGHQWUHSUHQHXUVZLWKZKLFKKHZDVIDPLOLDUKDVDYHU\
FRQWHPSRUDU\ UHVRQDQFH IRU D UDQJH RI UHDVRQV +H QRW RQO\ VRXJKW RXW D UDQJH
RI FUHDWLYH PHFKDQLVPV IRU PD[LPLVLQJ HFRQRPLF DV ZHOO DV FXOWXUDO IRUPV RI
LQÀXHQFH%\WXUQLQJKLVMRXUQDOLQWRDSODWIRUPZKHUHKLVFRQWHPSRUDULHV¶YLHZV
RI(XURSH¶VSDVWDQG IXWXUHFRXOGEH VKDUHG WKURXJKSROOVDQGTXHVWLRQQDLUHVKH
ZDVDOVRVLQJXODUO\UHFHSWLYHWRWKHFRQWHPSRUDU\SKHQRPHQDRIKLVWLPHVXFKDV
WKHULVHRIHOHFWRUDWHSROOLQJDQGWKHXVHRIUHIHUHQGDLQGHWHUPLQLQJWKHRXWFRPHV
 2Q WKHFXUUHQWFULVLVRI(XURSHDQ IURQWLHUV VHH IRU LQVWDQFH'RY%DFKPDQQDQG*XQQHULXVVRQ 
6KHYWVRYDDQGRQWKH7XUNLVKFDVH%DFLN
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RISRVWZDUJHRSROLWLFDOFRQÀLFWV&RXGHQKRYHZDVQRWRQO\DQRSLQLRQWUHQGVHWWHU
+LVPDJD]LQHIRVWHUHGWKHHPHUJHQFHRI(XURSHDQLVWWKRXJKWE\FROOHFWLQJFULWLFDO
VXUYH\V DQG DFWLQJ DV D VRXQGER[ IRU LGHDV RI (XURSH  7RJHWKHU ZLWK RWKHU
LQLWLDWLYHVSURPRWLQJEURDGHUVXSUDSROLWLFDOFDXVHV&RXGHQKRYH¶VZRUNEHORQJHG
WRWKHFDWHJRU\RIµQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQV¶%ROL	7KRPDV7 Yet 
WKH KLVWRU\ RI &RXGHQKRYH¶V µWKLQFHQWUHG¶ LGHRORJ\ DOVR VKRZV WKH OLPLWV RI KLV
SRSXODUDSSHDO
 
Democracy and Moderate Nationalism: Paneuropa in the Interwar Period
&RXGHQKRYH ZDV RQO\ WZHQW\HLJKW ZKHQ KH ODXQFKHG KLV SURSRVDO IRU D 3DQ
(XURSHDQXQLRQKLVODVWZRUNRQWKHVXEMHFWEurope as a World Power, ZDVSXEOLVKHG
ZKHQKHZDVQHDUO\HLJKW\&RXGHQKRYH.DOHUJL. 7KHDFWXDOGHPDQGVRIKLV
SURJUDPPHDQGSDUWLFXODUO\&RXGHQKRYH¶VDWWLWXGHWRZDUGVSROLWLFDOLGHRORJLHVDQG
IRUPVRIJRYHUQPHQWFKDQJHGPXOWLSOHWLPHVWKURXJKRXWWKLVSHULRG7KHLQLWLDODLP
of the Paneuropean ManifestoZDV WKHUHFRQFLOLDWLRQRIQDWLRQVDORQJSDFL¿VWDQG
GHPRFUDWLFLGHDOVDIWHUWKHGLVDVWHUVRIWKH)LUVW:RUOG:DU,QIDFWOHDGLQJSDFL¿VWV
KDGFODLPHGWKDW&RXGHQKRYHKDGVWROHQVRPHRIWKHLULGHDVIURPWKHP:HKEHUJ
SS&RXGHQKRYH¶VZRUNDWWKLVWLPHERUHWKHLQÀXHQFHRIPDVRQLF
LGHDVDUHVXOWRIKLVPHPEHUVKLSRIWKHPDVRQLFORGJH+XPDQLWDVXQWLOKHUHVLJQHG
LQ&RXGHQKRYHHPSKDVLVHGWKHHPRWLRQDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOERQGVZKLFK
WLH(XURSHDQVWRHDFKRWKHUDQGGHSLFWHGKLVLGHDO(XURSHDVDIHGHUDWLRQRIQDWLRQDO
GHPRFUDFLHV&RXGHQKRYH.DOHUJLF1RWDOO(XURSHDQVWDWHVZHUHDOVRSDQ
(XURSHDQDVDSROLWLFDOFRQFHSW&RXGHQKRYH¶V(XURSHFRPSULVHGDOO µGHPRFUDWLF
VWDWHV RI FRQWLQHQWDO (XURSH LQFOXGLQJ ,FHODQG¶ %\ WKH VDPH ORJLF WKH (XURSHDQ
SDUWRI7XUNH\VWLOOEHORQJHGSROLWLFDOO\WR$VLD/LNHZLVH5XVVLDXQGHU%ROVKHYLN
LQÀXHQFH ZDV LQFUHDVLQJO\ PRYLQJ DZD\ IURP (XURSH SROLWLFDOO\ &RXGHQKRYH
.DOHUJLFS$WGL൵HUHQWPRPHQWVKHGH¿QHG(XURSHSULQFLSDOO\LQWHUPV
RI LWVRSSRVLWLRQ WRGL൵HUHQWFXOWXUDORUSROLWLFDOHQWLWLHV7KLV LQFOXGHGFRQWLQHQWV
±$VLDDQG$PHULFDSROLWLFDOIHGHUDWLRQV%ULWDLQDQGWKH&RPPRQZHDOWKDQGWKH
6RYLHW8QLRQFXOWXUDOFRPPXQLWLHVVXFKDV,VODPDQG0XVOLPFLYLOL]DWLRQDQGQHZ
VWDWHVVXFKDV7XUNH\
6FKRODUV¶ DVVHVVPHQWV RI &RXGHQKRYH¶V SROLWLFDO RULHQWDWLRQ KDYH UDQJHG IURP
OLEHUDOLQWHUQDWLRQDOLVPWR&KULVWLDQFRQVHUYDWLVP&RQ]H+H൵HUQDQ8 
 2Q UHIHUHQGD DV D IHDWXUH RI WKH SROLWLFDO ODQGVFDSH DIWHU WKH )LUVW :RUOG :DU VHH &RQUDG  DQG
4YRUWUXS
 6HHHVSHFLDOO\WKHGLVFXVVLRQRIRSLQLRQSROOVLQ0DMHUDQG+|KQH
 2Q WKH LQWHOOHFWXDO FRQWH[W RI DULVWRFUDWLF *HUPDQVSHDNLQJ DXWKRUV ZULWLQJ RQ (XURSH¶V IXWXUH VHH
*XVHMQRYD
'ƵƐĞũŶŽǀĂ ?ƵƌŽƉĞdŽ ?DŽƌƌŽǁ PdŚĞ^ŚŝŌŝŶŐ&ƌŽŶƟĞƌƐŽĨ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+LVYDOXHVZHUHFRQVHUYDWLYHEXWKHFRQVLGHUHGKLV WKRXJKW WREH LQD WUDGLWLRQRI
XWRSLDQZULWLQJ LQYLWLQJVRFLDODQGSROLWLFDO UHIRUPZKLFKPHDQW WKDWKH LQFOXGHG
HOHPHQWVRIVRFLDOLVWZHOIDUHLQKLVSURJUDPPHDFFRPSDQLHGE\DQHFRQRPLFSROLF\
EDVHGRQ*HUPDQQDWLRQDOOLEHUDOWUDGLWLRQVDGYRFDWHGE\VXFKWKLQNHUVDV)ULHGULFK
/LVW'LFWDWRUVKLSDQGPRQDUFK\ZHUHQHJDWLYHWHUPVIRUKLPOHDGHUVKLSGHPRFUDF\
DQGDULVWRFUDF\SRVLWLYHWHUPV+HGHVFULEHGKLVRZQYLHZVDVµQHRDULVWRFUDWLF¶DQG
DUJXHGWKDWKXPDQLW\QHHGHGVSLULWXDODQGHWKLFDOOHDGHUVDQGWKDWDFRPPXQLW\RI
VXFKOHDGHUVZKRZDQWHGWKHEHVWIRUKXPDQLW\ZDVZRUWKDVSLULQJWR
,QDGGLWLRQWRSDFL¿VPDQGGHPRFUDF\&RXGHQKRYHKDGVSHFL¿FLGHDVDERXWWKH
HFRQRPLF GLPHQVLRQ RI (XURSHDQ XQL¿FDWLRQ +H DFNQRZOHGJHG WKH H[LVWHQFH RI
QDWLRQDOLQWHUHVWVEXWKHZDVDOVRNHHQWRH[SORUHZKDWPLJKWEHPHDQWE\DFRPPRQ
SDQ(XURSHDQ LQWHUHVW %HFDXVH WKH /HDJXH RI 1DWLRQV ZDV D JOREDO RUJDQLVDWLRQ
LW FRXOG QRW EH WUXVWHG ZLWK VDIHJXDUGLQJ WKH LQWHUHVWV RI (XURSHDQV KH WKRXJKW
0XVWHULQJ HFRQRPLF VWUHQJWK LQ D JOREDO LQWHUFRQWLQHQWDO FRPSHWLWLRQ UHTXLUHG
UHWKLQNLQJWKHZD\UHVRXUFHVZHUHXVHGLQFOXGLQJWKHFRORQLDOTXHVWLRQ&RXGHQKRYH
HPSKDVLVHGWKDWZLWKRXWFRORQLHV(XURSHKDGPLOOLRQVTXDUHPLOHVDQGPLOOLRQ
LQKDELWDQWV:LWKFRORQLHVLWKDGDPXFKODUJHUWHUULWRU\RIPLOOLRQVTXDUHPLOHVEXW
ZLWKRXWDQHTXDOO\ODUJHSRSXODWLRQ±DWRWDORIPLOOLRQ7KHXQWDSSHGUHVRXUFH
RI (XURSH¶V FRORQLHV ZDV WKHUHIRUH D KLJKO\ SURPLVLQJ IRXQGDWLRQ IRU FHPHQWLQJ
(XURSH¶VIXWXUHDVDZRUOGSRZHU7ZRIXUWKHUVHFWRUVRILPSRUWDQFHZHUHFRDODQG
VWHHO DQG EDQNLQJ 7RZDUGV WKH HQG RI WKH V &RXGHQKRYH GHYHORSHG PRUH
SUHFLVHLGHDVDERXWWKHRUJDQLVDWLRQRIWKHLQWHUQDOHFRQRP\LQIDFLOLWDWLQJ(XURSHDQ
LQWHJUDWLRQDGYRFDWLQJDNLQGRIFRUSRUDWLVPZKLFKZDVDOVRWKHQGHYHORSHGRQWKH
SROLWLFDOULJKWE\SROLWLFLDQVVXFKDV'ROOIXVVDQG0XVVROLQL7KLVZDVPDWFKHGE\
KLVSUDFWLFDODWWHPSWVWRLQÀXHQFHSROLF\E\GUDZLQJRQFRQQHFWLRQVLQWKHEDQNLQJ
DQGLQGXVWULDOVHFWRUVIURP*HUPDQ\&]HFKRVORYDNLD)UDQFHDQG$XVWULD+LVOLVWRI
VXSSRUWHUVLQFOXGHGWKH&]HFKHQWUHSUHQHXUDQGRZQHURIWKHIDPRXVVKRHSURGXFWLRQ
FKDLQ7RPDV%DWDWKH*HUPDQLQGXVWULDOLVWV3DXO6LOYHUEHUJ&DUO6LHPHQV$GDP
2SHO (GPXQG 6WLQQHV 5LFKDUG *WHUPDQQ DQG +HUPDQQ %FKHU RI WKH$(*
&DUO 'XLVEHUJ RI WKH %D\HU FRUSRUDWLRQ WKH EDQNHUV +HUEHUW *XWPDQQ $UWKXU
*ZLQQHU+DQV)UVWHQEHUJDQG&DUO0HOFKLRU (a friend of Rathenau¶VWKH'XWFK
LQGXVWULDOLVW193KLOLSVDQGWKH$XVWULDQ2WWR%|KOHUDVZHOODVWKH*HUPDQ'DQDW
0HQGHOVVRKQDQG:DUEXUJEDQNV9
7KHUHZDVWKXVDFRPELQDWLRQRIWKHRUHWLFDODQGSUDJPDWLFHOHPHQWVLQKLVWKLQNLQJ
DERXW(XURSHDQLGHQWLW\.HHSLQJWKHVHWRJHWKHUUHTXLUHGSROLWLFDORUJDQLVDWLRQ7KH
GDQJHUV IRU (XURSH OD\ LQ GLVFRUG EDVHG RQ FRPSHWLQJ QDWLRQDO LQWHUHVWV ZKLFK
 6HH&RXGHQKRYHWR/RXLV/RXFKHXU)HEUXDU\0D\WHOHJUDPRI'HFHPEHUDQG
-DQXDU\LQ6WDQIRUG+RRYHU,QVWLWXWLRQ$UFKLYHV+$/RXFKHXU3DSHUV
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UDQWKHGDQJHURIGHYHORSLQJLQWRDQHFRQRP\RIVPDOOVWDWHVRUKleinstaaterei.  
7R RYHUFRPH WKHVH PRPHQWV RI GLVFRUG &RXGHQKRYH SURSRVHG XVLQJ$PHULFD DV
DQH[DPSOHZKLFKXVHGLWVKHJHPRQ\WRIRVWHU3DQ$PHULFDQFRQQHFWLRQVZLWKRXW
WKHQHHG WR IRUPRQH$PHULFDQVXSHUVWDWH 7KH3DQ$PHULFDQFRQIHUHQFHVZKLFK
VWDUWHG LQ  DQG WRRN SODFH LQ D GL൵HUHQW$PHULFDQ QDWLRQ HDFK WLPH VHUYHG
&RXGHQKRYH DV DQ LQVSLUDWLRQ IRU ODXQFKLQJ KLV RZQ VHULHV RI FRQIHUHQFHV DQG D
MRXUQDODFFRPSDQ\LQJWKHPRYHPHQW
7R VD\ WKDW &RXGHQKRYH HPSKDVLVHG GHPRFUDF\ DV D QHFHVVDU\ IHDWXUH RI
(XURSH¶V IXWXUH UHTXLUHV TXDOL¿FDWLRQ 7KH GHPRFUDWLF HOHPHQW LQ KLV SODQ ZDV
XQGHUVWRRGQRWDVDQH[SUHVVLRQRIWKHFXPXODWLYHLQWHUHVWVRILQGLYLGXDOFLWL]HQV
EXWUDWKHURIWKHJURXSLQWHUHVWVRIQDWLRQV&RXGHQKRYH¶VLGHDOPRGHOFRPSULVHG
WZR KRXVHV RI SDUOLDPHQW ZKHUHE\ RQH FKDPEHU ± WKH ODUJHU RQH  UHSUHVHQWHG
QDWLRQVRUSHRSOHVDQGDQRWKHUFKDPEHUUHSUHVHQWHGVWDWHV7KLVZDVUDWKHUVLPLODU
WRWKHZD\GHPRFUDWLFHOHPHQWVKDGEHHQLQWURGXFHGWR$XVWUR+XQJDULDQSROLWLFV
DIWHU WKHFRPSURPLVHVEHWZHHQ WKH+RXVHRI$XVWULDDQG WKHYDULRXVQDWLRQVRI
WKHHPSLUH117KHPDLQVRXUFHRILQÀXHQFHLQWKLVUHVSHFWZDVWKHZRUNRI$XUHO
3RSRYLFL  DQ $XVWULDQ SROLWLFDO WKLQNHU RI 5RPDQLDQ EDFNJURXQG
ZKRLQKDGSXEOLVKHGDSURSRVDOIRUWKHUnited States of Greater Austria 
LQ/HLS]LJ3RSRYLFL3RSRYLFLZDQWHG WRJLYH WKHGL൵HUHQWHWKQR
FXOWXUDOFRPSRQHQWVRI WKH$XVWUR+XQJDULDQHPSLUHJUHDWHUQDWLRQDODXWRQRP\
LQPDWWHUVRIFXOWXUHDQGHGXFDWLRQZLWKLQ WKHHPSLUH LQH[FKDQJH WKH\ZRXOG
UHPDLQ ERXQG WR *UHDWHU $XVWULD ± DV RSSRVHG WR +XQJDU\  E\ PHDQV RI D
IHGHUDOXQLRQ7KLVXQLRQZRXOGFRPSULVH¿IWHHQTXDVLLQGHSHQGHQWXQLWVGH¿QHG
E\ ODQJXDJH (DFK RI WKH ¿IWHHQ VWDWHV LQ WKH XQLRQ ZRXOG UHFHLYH YRWHV LQ WKH
OHJLVODWLYHFKDPEHURIWKHLPSHULDOJRYHUQPHQW,QDGGLWLRQWRKLVGHVLUHWRUHIRUP
WKH +DEVEXUJ HPSLUH 3RSRYLFL¶V WKHRU\ ZDV LQÀXHQFHG E\ 6ZLVV IHGHUDOLVP
SDUWLFXODUO\ WKH LGHDV RI WKH OHJDO WKHRULVW -RKDQQ &DVSDU %OXQWVFKOL DQG WKH
FRQVWLWXWLRQDOPRGHORI WKH8QLWHG6WDWHV12+H VWDWHGKLV H[SOLFLWPRWLYDWLRQ LQ
ZULWLQJWKHZRUNDVLGHIURPEHLQJDFDOOWRUHMHFW0DJ\DUL]DWLRQZDVWRHQVXUH
WKHµIXWXUHRIWKH+DEVEXUJHPSLUH¶+RZHYHUZKDWGLVWLQJXLVKHVKLVSURSRVDO
IURP&RXGHQKRYH¶VLV3RSRYLFL¶VRXWVSRNHQDQWL6HPLWLVPDQGWKHDWWDFNRQZKDW
KH FDOOHG WKH µ-HZLVK OLEHUDO SUHVV¶ ZKLFK KH DVVRFLDWHG ZLWK VXFK PDLQVWUHDP
9LHQQHVHQHZVSDSHUVVXFKDVNeue Freie Presse
 &RXGHQKRYHWR/RXLV/RXFKHXUS
11 2QGHPRFUDWLFSROLWLFVLQWKH+DEVEXUJHPSLUHVHH-XGVRQ
12 +HFLWHVH[WHQVLYHO\IURP%OXQWVFKOLDVZHOODVLGHP%OXQWVFKOL6HHDOVR$XHUEDFK (1898), 
*XPSORZLF]&KDPEHUODLQYRO,S&'DUZLQ$QLPDOVDQG3ODQWVXQGHU'RPHVWLFDWLRQ
FK [9 DQG [L[ DSXG &KDPEHUODLQ KHUH S  IRRWQRWH  7KH UHVW 6SHQFHU  UHFRPPHQGV WR WKH
-DSDQHVHWRDEVWDLQIURPUDFLDOPL[WXUH*RELQHDXDQGOH%RQ2WKHUFLWDWLRQVDUHRI'LVUDHOL¶V
QRYHO&RQLQJVE\WR&DUO\OHDQG0DFDXOD\DQGWR-&/6LVPRQGL
 3RSRYLFLGHGLFDWLRQWRWKHUHDGHU
'ƵƐĞũŶŽǀĂ ?ƵƌŽƉĞdŽ ?DŽƌƌŽǁ PdŚĞ^ŚŝŌŝŶŐ&ƌŽŶƟĞƌƐŽĨ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$VLGHIURPWKHVHWH[WVRI+DEVEXUJSROLF\&RXGHQKRYHDOVRUHOLHGRQDQXPEHU
RIFDQRQLFDOZRUNVRISROLWLFDOWKRXJKWDVDVRXUFHRILQVSLUDWLRQ1LHW]VFKH¶VWill to 
Power PDQXVFULSWV&RXGHQKRYH.DOHUJLSS±ZHUHSDUWRIDUHDGLQJ
OLVW&RXGHQKRYH.DOHUJLVHWIRUIXWXUH3DQHXURSHDQVZKLFKDOVRLQFOXGHG1DSROHRQ¶V
Political Testament,14 DV ZHOO DV D GR]HQ RU VR RWKHU ZRUNV E\ 'DQWH &RPHQLXV
*URWLXV.DQW DQG0D]]LQL VHH IRU LQVWDQFH6DLQW3LHUUH)pQHORQ
'UDZLQJRQ*LXVHSSH0D]]LQL¶VEurope: Its Conditions and Prospects, Coudenhove 
SLFNHG XS RQ WKH WUDGLWLRQV RI WKH <RXQJ (XURSH PRYHPHQW ZKLFK EULGJHG
QDWLRQDOLVPDQGFRVPRSROLWDQLVP%D\O\	%LDJLQL7KHFRPELQDWLRQRIWKH
WZRSULQFLSOHVZDVZKDWPRWLYDWHGKLPWRLQFOXGHWKH%RKHPLDQKXPDQLVW&RPHQLXV
&RXGHQKRYH¶V MRXUQDOPaneuropa, GHYRWHGDJUHDWGHDORI DWWHQWLRQ WRSXEOLVKLQJ
VHPLQDOWH[WVLQZKLFK(XURSHDQLGHQWLW\ZDVGLVFXVVHG$WWKHRSHQLQJRIWKH¿UVW
3DQHXURSHDQ&RQJUHVVLQ&RXGHQKRYH¶VZLIH,GD5RODQGUHFLWHG9LFWRU+XJR¶V
VSHHFKRQ(XURSHDQXQL¿FDWLRQµLQWKHVHUYLFHRISURSDJDQGDIRUWKH3DQHXURSHDQ
LGHD¶)XUWKHUFRQJUHVVHVZHUHKHOGLQ%HUOLQLQLQ%DVHOLQLQ9LHQQD
DJDLQLQDQG¿QDOO\LQH[LOHLQ1HZ<RUNLQ
$QRWKHU HOHPHQW LQ&RXGHQKRYH¶VSROLWLFDO WKRXJKWZDVKLV FRQYLFWLRQ WKDW WKH
GLVWLQFWLRQEHWZHHQNH\IRUPVRIJRYHUQPHQWDYDLODEOHWRPRGHUQFLYLOL]DWLRQVKDG
LWVHOIEHHQZRUNHGWKURXJK(XURSHDQKLVWRU\GXULQJZKLFKUHSXEOLFVKDGGHIHDWHG
PRQDUFKLHV LQ WKH ORQJ UXQ%\FRQWUDVW WR WKHHDUO\QLQHWHHQWKFHQWXU\ZKHQ WKH
+RO\$OOLDQFHRI(XURSHDQPRQDUFKLHVFRXOGEHHTXDOO\XVHGWRH[SUHVV(XURSHDQ
VROLGDULW\DV0D]]LQL¶VUHSXEOLFDQLVPE\WKHWZHQWLHWKFHQWXU\&RXGHQKRYHDUJXHG
WKHSULQFLSOHRIUHSXEOLFDQLVPDVVRFLDWHGZLWK0D]]LQLKDGGHIHDWHGWKHSULQFLSOHRI
PRQDUFKLFDOLQWHUQDWLRQDOLVPDVVRFLDWHGZLWK0HWWHUQLFKµ7KH:RUOG:DUEURXJKW
DERXW WKHGHFLVLRQDERXW0D]]LQLDWWDLQHGYLFWRU\RYHU0HWWHUQLFK WKH WKURQHVRI
&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSHWXPEOHGWKHVXSSUHVVHGQDWLRQVREWDLQHGWKHLUIUHHGRP
(XURSH EHFDPH GHPRFUDWLF DQG WKLV EURNH WKH SDWK IRU WKH FUHDWLRQ RI D QHZ
VL[WK (XURSH¶ &RXGHQKRYH.DOHUJL E$V &RXGHQKRYH HQYLVDJHG LW LI WKH
(XURSHDQVIROORZHGKLVSODQWKH\ZRXOGHVFKHZWKHYH[HGTXHVWLRQRIVRYHUHLJQW\
E\EHFRPLQJDPRYHPHQWZKLFKZRXOGEHDVXSUDSDUW\OREE\LQJJURXSLQWHUQDOO\
DQGDIHGHUDWLYHLQWHUQDWLRQDODVVRFLDWLRQH[WHUQDOO\&RXGHQKRYH.DOHUJLE
,WVIRXQGDWLRQZDVWREHHFRQRPLFLQWHJUDWLRQDQGWKHMRLQWH[SORLWDWLRQRI(XURSH¶V
$IULFDQ FRORQLHV ± ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI WKH &RPPRQZHDOWK ZKLFK LQ WKH HDUO\
GUDIWVRIWKHSURJUDPPHZRXOGUHPDLQWKHSUHURJDWLYHRI%ULWDLQ
2QDFFRXQWRI LWVGRPLQLRQV%ULWDLQZDVXQDEOH WRFRPPLW WRDQRWKHUXQLRQRI
FRPSDUDEOH VL]H DV &RXGHQKRYH DUJXHG DQG KDG WR EH H[FOXGHG IRU UHDVRQV RI D
14 Reprinted in Paneuropa SS
 9LFWRU+XJRµ8QLWHG6WDWHVRI(XURSH¶VSHHFKKHOGDWWKH3DULV3HDFH&RQJUHVVRI,GD5RODQG recited 
it at the Paneuropa&RQJUHVVLQ%HUOLQLQ0HQWLRQHGLQµ:LHGHUDXIWUHWHQ,GD5RODQGVLQ:LHQ¶Neue 
Freie Presse, -XQH
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JOREDOEDODQFHRISRZHUZKLOH3DQ(XURSHZDVWREHPRGHOOHGDIWHUZKDW&RXGHQKRYH
FDOOHGµ3DQ$PHULFD¶ERWKLQLWVIHGHUDOVWUXFWXUHDQGLWVDWWLWXGHWRFRORQLDOUHVRXUFH
&RXGHQKRYH¶VGHPDQGVZHUH¿UVWDUHYLVLRQRIWKH9HUVDLOOHVDJUHHPHQWHVSHFLDOO\
ZLWKUHJDUGWRWKHTXHVWLRQRIWKH*HUPDQDQG$XVWULDQZDUJXLOWDµSHUSHWXDO¶SHDFH
EHWZHHQDOOWKH(XURSHDQVWDWHVGRLQJDZD\ZLWKDQ\FXVWRPVDQGRWKHUHFRQRPLF
ERUGHUV DQG EULQJLQJ DERXW D XQL¿HG FXUUHQF\ D MRLQW DUP\ DQG ÀHHW D (XURSHDQ
µOLPHV¶RQLWV(DVWERUGHUDQGHURVLRQRIDOOLQQHU(XURSHDQERUGHUVDWUXHJXDUDQWHH
RIPLQRULW\ULJKWVDQGWKHLQWURGXFWLRQRISXQLVKPHQWIRUDQ\SURSDJDQGDRIKDWHLQ
WKHSUHVVD(XURSHDQL]DWLRQRIHGXFDWLRQDWVFKRROVDQGDSDQ(XURSHDQFRQVWLWXWLRQ
3DQHXURSD WKLV QRQSDUWLVDQ SDUWO\ WHFKQRFUDWLF SDUWO\ XWRSLDQ IHGHUDWLRQ RI
LQWHUHVWV UHSUHVHQWHG E\ QDWLRQDO FKDPEHUV LQ D UHSXEOLFDQ DQG GHPRFUDWLF PRGHO
RI JRYHUQPHQW UHTXLUHG VHQWLPHQWDO ERQGV DV ZHOO DV SUDFWLFDO SURMHFWV WR PDNH
WKH SURMHFW YLDEOH &RXGHQKRYH IRXQG WKH VHQWLPHQWDO HOHPHQW LQ WKH FXOWLYDWLRQ
RIDGPLUDWLRQRIJUHDWKLVWRULFDOSHUVRQDOLWLHVZKRDFWHGDVDQLQVSLUDWLRQIRUPRUH
WKDQRQH(XURSHDQQDWLRQDQGHYHQEH\RQG.DQW1LHW]VFKH0D]]LQL1DSROHRQ
'DQWH DQGRWKHUV7KHFXOWLYDWLRQRIFKDUDFWHU±DPL[WXUHEHWZHHQ WKH LGHDORI
WKHROGQRELOLW\DQGWKHGUHDPRIDQHZPL[HGUDFHHGXFDWHGW\SHRISHUVRQ±ZDV
DNH\HOHPHQWRIWKHSODQWRPDNH(XURSHFRPHWRJHWKHUGHVSLWHGLYHUJHQWQDWLRQDO
DQGUHJLRQDOLQWHUHVWVDQGLQWKHDEVHQFHRIPRQDUFKLHVDQGG\QDVWLFOR\DOWLHV7KH
OHDGHU>µ)KUHU¶@ZDVWRUHSODFHWKHUXOHU>Ã+HUUVFKHUµ@DVDSROLWLFDOW\SHDQGWKLV
ZRXOGHQDEOHWKHLGHDPDUULDJHEHWZHHQURPDQWLFXWRSLDQLVPDQGSUDJPDWLFUHDOLVP
&RXGHQKRYH.DOHUJLD
7HFKQRORJLFDO VROXWLRQVZHUH DQRWKHUPRGHO IRU DFWLYLW\$PRQJ&RXGHQKRYH¶V
OHDVW VXFFHVVIXO DWWHPSWV WR LQÀXHQFH JRYHUQPHQW PHPEHUV ZDV KLV DWWHPSW DW D
VROXWLRQRIWKH3ROLVKFRUULGRUSUREOHPZKLFKEHLQJDQRXWFRPHRIWKH9HUVDLOOHV
VHWWOHPHQWVHSDUDWHGWZRSDUWVRI3UXVVLDIURPHDFKRWKHU&RXGHQKRYHVHQWOHWWHUV
RIFRQVXOWDWLRQERWKWRWKH*HUPDQDQGWKH3ROLVKJRYHUQPHQWVDQGDOVRSXEOLVKHG
LQIRUPDWLRQ RQ LW LQ KLV 3DQHXURSD SXEOLVKLQJ KRXVH +LV SODQ ZDV EDVHG RQ WKH
UHFRJQLWLRQWKDW(XURSHDQSHDFHZDVRQO\SRVVLEOHLI*HUPDQ\ZDVDWSHDFHERWKZLWK
)UDQFHDQGZLWK3RODQG5HDOLVLQJWKDW3RODQGIRXQGLWXQDFFHSWDEOHWRUHQRXQFHLWV
RQO\DFFHVVWRLWVPDLQSRUW*G\QLDZKLOVW*HUPDQ\FRXOGQRWDFFHSWWKHVHSDUDWLRQ
RI(DVW3UXVVLDIURPLWVWHUULWRU\&RXGHQKRYHDUJXHGWKDWWKHDUHDDURXQGWKHFRUULGRU
KDGWREHPDUNHGE\DOLQHXQGHU*HUPDQVRYHUHLJQW\RQZKLFKZRXOGSDVVDµGRXEOH
UDLOZD\OLQHDQGDQDXWRPRELOHURXWHZKLFKZRXOGFRQQHFW'DQ]LJYL](DVW3UXVVLD
ZLWKWKHUHVWRIWKH5HLFKWHUULWRU\¶17&RXGHQKRYHHPSKDVLVHGWKDWZKHUHWKLVOLQH
FRXOGQRWEHPDLQWDLQHGZLWKRXWLQIULQJLQJRQ3ROLVKWUDQVSRUWDWLRQZLWKLQWKHFRUULGRU
 ,JQD] 6HLSHO RSHQLQJ ¿UVW 3DQHXURSD &RQJUHVV RI  )RQG  &RXGHQKRYH.DOHUJL
SDSHUV5*9$0RVFRZ
17 &RXGHQKRYH.DOHUJLWR5HLFKVNDQ]OHULQ%$5,SS
'ƵƐĞũŶŽǀĂ ?ƵƌŽƉĞdŽ ?DŽƌƌŽǁ PdŚĞ^ŚŝŌŝŶŐ&ƌŽŶƟĞƌƐŽĨ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µLWZLOOKDYHWRSDVVVXEWHUUDQHRXVO\WKURXJKDWXQQHO$FRPPLVVLRQFRQVLVWLQJRID
UHSUHVHQWDWLYHRIWKH*HUPDQDQGWKH3ROLVKJRYHUQPHQWFRRUGLQDWHVDOOWKHFRQÀLFWV
UHVXOWLQJ IURP WKLV WHFKQLFDOMXULGLFDO FRQVWUXFWLRQ¶ &RXGHQKRYH VXJJHVWHG +LV
SODQLQFOXGHGWKHFRQVWUXFWLRQRID3ROLVKFDQDOIRULWVFRPPHUFLDOWUD൶FLQYROYLQJ
WKH6ZLVVHQJLQHHU-XOHV-DHJHUDQGKLVVRQ&KDUOHVZKRKDGDOUHDG\H[FHOOHGZLWK
DFRQVWUXFWLRQRIEULGJHVDQGGDPVLQ6ZLW]HUODQGµ1RZWKH\KDYHVSRQWDQHRXVO\
GHFLGHG WR SURYLGH D SODQ IRU WKH WHFKQLFDO VROXWLRQ RI WKH TXHVWLRQ RI WKH 3ROLVK
FRUULGRU¶ZKLFK&RXGHQKRYHDUJXHGZRXOGµWXUQRXWFKHDSHUWKDQKDOIDEDWWOHVKLS¶
&RXGHQKRYHVXPPHGXSKLVSURSRVDODVDQDWWHPSWµWR¿QGH[WUDRUGLQDU\VROXWLRQV
IRUH[WUDRUGLQDU\SUREOHPV¶RQHWKDWWKHVSLULWRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\GHPDQGHG18 
,Q0DUFK&RXGHQKRYHZURWHIURP3DULVDERXWKLVHQFRXQWHUZLWK3ROLVK3ULPH
0LQLVWHU$XJXVW=DOHVNLZKRDFFRUGLQJWR&RXGHQKRYHH[SUHVVHGKLVZLOOLQJQHVV
WRPHHWWKH*HUPDQ+LJK&KDQFHOORULQ*HQHYDRUHOVHZKHUHLQRUGHUWRGLVFXVVWKH
PDWWHUZLWKKLPLQSHUVRQ19/LNH&RXGHQKRYH%HQHãDQG0DVDU\N=DOHVNLMRLQHG
WKHIUHHPDVRQVGXULQJ:RUOG:DU,ZKHQKHZRUNHGDVDOHFWXUHULQ3ROLVKODQJXDJH
DQGOLWHUDWXUHLQ/RQGRQ+HZDVIRUHLJQPLQLVWHURI3RODQGEHWZHHQDQG
6WDWH VHFUHWDU\ YRQ %ORZ GLVWDQFHG KLPVHOI IURP &RXGHQKRYH¶V LQYROYHPHQW LQ
JRYHUQPHQW GHFLVLRQV ZULWLQJ LQ LQWHUQDO FKDQFHU\ FRPPXQLFDWLRQV WKDW µ&RXQW
&RXGHQKRYH.DOHUJLH¶V>VLF@FRQYHUVDWLRQVRQIRUHLJQSROLF\ZKLFKKHVSHDNVDERXW
LQKLVOHWWHUWRWKH5HLFKFKDQFHOORUDUHHQWLUHO\XQZHOFRPHWR*HUPDQSROLWLFV>«@
:HKDYHDOZD\VKHOGWKDWSDOOLDWLYHOLWWOHPHDQVWRDOOHYLDWHFHUWDLQSDUWLFXODUO\HYLGHQW
JULHYDQFHV RQ WKH (DVWHUQ IURQWLHU GR QRW KHOS XV¶ %ORZ VXJJHVWHG UHVSRQGLQJ
WR &RXGHQKRYH ZLWK DQ DEUXSW FRQ¿UPDWLRQ RI UHFHLSW µ6XFK D ZD\ RI SXWWLQJ LW
ZRXOGDOVRKDYHWKHEHQH¿WRISUHYHQWLQJWKH&RXQWIURPVHHNLQJWRPXGGOHWKURXJK
XVLQJVSHFLDOFRQQHFWLRQV¶,QUHVSRQVHWR&RXGHQKRYH¶VDWWDFKHGSULQWHGSURSRVDO
IRUWKH3ROLVKFRUULGRURQHFLYLOVHUYDQW2EHUUHJLHUXQJVUDW3ODQFNFRPPHQWHGLQ
LQWHUQDOFRUUHVSRQGHQFHRQ$XJXVWµ&RXQW&RXGHQKRYH.DOHUJL¶VSURSRVDO
FRQWLQXHVWREHXQZHOFRPH¶7KHLQFLGHQWQRQHWKHOHVVGHPRQVWUDWHVWKHFRPELQDWLRQ
RILGHDOLVPDQGSUDFWLFDOLQWHUYHQWLRQZKLFKFKDUDFWHUL]HG&RXGHQKRYH¶VLGHDV
,PSRUWDQWO\ (XURSHDQ FLYLOL]DWLRQ IRU &RXGHQKRYH ZDV DV PXFK DQ
DFFRPSOLVKPHQW RI HDUOLHU DJHV DV LW ZDV D WDVN IRU WKH IXWXUH ,QFUHDVLQJO\ KLV
WKLQNLQJDERXW(XURSHVKLIWHGIURPWHUULWRULDOWRWHPSRUDOGLPHQVLRQV,QLWLDOO\WKH
3DQHXURSHDQSURJUDPPHZDVDFFRPSDQLHGE\DPDSZKLFKVKRZHG(XURSHDVRQH
WHUULWRU\ ZLWKRXW ERUGHUV ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI7XUNH\ ZKLFK ZDV PDUNHG ZLWK
DTXHVWLRQPDUN7KH3DQHXURSDSURJUDPPHGHPDQGHGD µV\VWHPDWLFH[SORUDWLRQ
RI WKH (XURSHDQ HFRQRPLF FRORQ\ RI :HVW $IULFD )UHQFK $IULFD /LE\D WKH
18 &RXGHQKRYH.DOHUJL WR WKH 5HLFKVNDQ]OHU 3DULV  0DUFK  LQ %$ 5  , SS  2Q
WKHKDQGOLQJRIWKH'DQ]LJFRUULGRULVVXHVHHDOVRVHFWLRQRQµ'LH.DELQHWWH%UQLQJ,X,,¶(UGPDQ	
.RRSV7KHµFRUULGRULQVLGHDFRUULGRU¶KDGDOVREHHQVXJJHVWHGE\WKH)UHQFKGLSORPDW:ODGLPLU
G2UPHVVRQ
19 &RXGHQKRYH.DOHUJLWR5HLFKVNDQ]OHULQ%$5,SS
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&RQJR$QJRODDVD(XURSHDQUHVRXUFH¶ &RXGHQKRYH.DOHUJLD%\
&RXGHQKRYHHPSKDVLVHGWKHVLJQL¿FDQFHRI(XURSHDQLGHQWLW\DVDFRPPXQLW\RI
YDOXHVZKLFKZDVWRVRPHH[WHQWLQGHSHQGHQWRQWKHSUHFLVHQDWXUHRILWVWHUULWRU\
,W ZDV FRQVWLWXWHG E\ LGHDV LQFOXGLQJ µ*UHHN SKLORVRSK\ 5RPDQ ODZ &KULVWLDQ
UHOLJLRQ WKH OLIHVW\OH RI D WUXH JHQWOHPDQ DQG WKH GHFODUDWLRQ RI KXPDQ ULJKWV¶
&RXGHQKRYH.DOHUJLE7KHTXHVWLRQPDUNRQ7XUNH\ZDVGXHWRVRPHRILWV
WHUULWRULDOEHORQJLQJWR(XURSHµGHVSLWH¶LWV0XVOLPKHULWDJH%\WKHPLGVKH
RYHUFDPHWKLVLQIDYRXURIDFXOWXUDOO\WUDQVFHQGHQWFRQFHSWLRQRIPRGHUQLW\ZKLFK
LQWKH7XUNLVKFDVHKHDVVRFLDWHGZLWKWKHLPSDFWRI0XVWDID.HPDORQKLVVRFLHW\
DQGLWVUHODWLRQVZLWK2WWRPDQVXFFHVVRUVWDWHVVXFKDV*UHHFH
&RXGHQKRYHKLPVHOIZDVRQHRIVHYHUDO LQWHOOHFWXDOVRIDULVWRFUDWLFEDFNJURXQG
ZKR PDGH KLV SURYHQDQFH SDUW RI KLV FDPSDLJQ DORQJVLGH ¿JXUHV VXFK DV .DUO
+XEHUWXV]X/|ZHQVWHLQ3ULQFH.DUO$QWRQ5RKDQDQG&RXQW+HUPDQQ.H\VHUOLQJ
5H\WLHU*XVHMQRYD,QKLVYLHZWKH(XURSHDQDULVWRFUDF\KDGQRWRQO\
VKRZQWKHQHJDWLYHH൵HFWVRIWKLVLVRODWLRQLVWSUDFWLFHEXWDOVRÃNHSWWKHERXUJHRLVLH
DZD\IURPLWVHOIµ ,WZDVDSDUDGR[WKDWHYHQWKHGHPRFUDWLFVWDWHVRI(XURSHVWLOO
HQWUXVWHG WKHLU D൵DLUV WR WKH GHVFHQGDQWV RI DULVWRFUDWV µ)RU PDQ\ JHQHUDWLRQV
WKH (XURSHDQ EORRG QRELOLW\ KDV OLYHG LQ D SROLWLFDO DWPRVSKHUH ZKLFK EDUUHG WKH
ERXUJHRLVLHIURPHQWU\LQWRSROLWLFV>«@3ROLWLFVLVDQDUWQRWDVFLHQFH>«@,QWKH
VFLHQFHVWKHERXUJHRLVLHH[FHOVRYHUWKHDULVWRFUDF\LQWHUPVRIWDOHQWLQSROLWLFVWKH
UHODWLRQVKLS LV UHYHUVHG7KLV LVZK\(XURSH¶VGHPRFUDFLHVDOVR IUHTXHQWO\HQWUXVW
WKHLUJRYHUQPHQW WRGHVFHQGDQWVRIKLJKQRELOLW\ IRU LW LV LQ WKHUHDVRQRIVWDWH WR
PDNHWKHLQKHULWHGPDVVRISROLWLFDOWDOHQWDFFXPXODWHGE\WKHQRELOLW\RYHUWKH\HDUV
DYDLODEOH WR DOO¶ &RXGHQKRYH D S  'HVSLWH WKLV H൵HFWLYHO\ DSRORJHWLF
DWWLWXGH WRZDUGV VRFLDO LQHTXDOLW\ LQ (XURSHDQ KLVWRU\ &RXGHQKRYH DOVR D൶UPHG
WKHLPSRUWDQFHRIUDFLDODQGFXOWXUDOPL[LQJ7KHLGHDO(XURSHDQZDVPXOWLUDFLDOD
µSODQHWDU\W\SH¶±UDWKHUOLNHWKHKLJKDULVWRFUDF\LQLWVHWKRVEXWWKHRSSRVLWHRILWV
SULQFLSOHRILQEUHHGLQJ
7KHFUHDWLRQRIDIXWXUH(XURSHDQFLYLOL]DWLRQDOVRUHTXLUHGFRQVFLRXVQHVVRIFOHDU
ERXQGDULHVEHWZHHQ3DQHXURSDDQGRWKHUZRUOGUHJLRQVLQSDUWLFXODUHPSLUHVDQG
VWDWHVZLWKQHZLPSHULDODPELWLRQV7KHUHZHUHWKUHHVWDWHVZLWKDVLJQL¿FDQWSUHVHQFH
LQ(XURSHZKRFRXOGQRWEHUHSUHVHQWHGLQKLVPRGHODWOHDVWDV¿UVWDUWLFXODWHGLQ
WKHV5XVVLD7XUNH\DQG%ULWDLQ7KHVHH[FHSWLRQDOFDVHVRI(XURSHDQRU
SDUWLDOO\(XURSHDQVWDWHVZKLFKZHUHWREHH[FOXGHGIURPDIXWXUH(XURSHDQ8QLRQ
VWRRGDORQJVLGH WKH µQDWXUDO¶RWKHUVRI$VLDDQG3DQ$PHULFD:KDWGLVWLQJXLVKHG
DOOWKUHHFDVHVZDVWKHLUGL൶FXOWUHODWLRQVKLSWRWKHLURZQHPSLUHVWKH6RYLHW8QLRQ
KDGVXFFHHGHGWKH5XVVLDQHPSLUHLQDZD\LQZKLFKWKH&RPPRQZHDOWKZDVLQWKH
 6HHDOVR3ULQFH.DUO$QWRQ5RKDQ¶VMRXUQDOEuropäische RevueZKLFKZDV¿UVWSXEOLVKHGLQ9LHQQD
DQG%HUOLQ
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SURFHVV RI UHSODFLQJ WKH ROG VWUXFWXUHV RI HPSLUH LQ %ULWDLQ 0RGHUQ7XUNH\ ZDV
VLPLODUO\WRWKH6RYLHW8QLRQDPRGHUQVWDWHZKRVHLGHQWLW\ZDVEXLOWRQUHMHFWLQJLWV
2WWRPDQSDVWDQG\HWZKRVHKHJHPRQ\GUHZRQLWVOHJDFLHV&RXGHQKRYH¶V3DQHXURSH
PRYHPHQWZDVWRKDYHLWVEDVHLQ9LHQQD2QWKHVXUIDFH$XVWULDZDVRIFRXUVHDOVR
DSRVWLPSHULDOVXFFHVVRUVWDWHEXWRQHZLWKQRFODLPWRKHJHPRQ\ZKDWVRHYHU,WZDV
WKLVGLPLQLVKHGVWDWXVLQWKHPRGHUQZRUOG±WRJHWKHUZLWKWKHFRQVFLRXVQHVVRILWV
KLVWRULFSDVWZKLFKJDYH9LHQQDWKHFDSDFLW\WROHDGDQHZPRYHPHQWZKRVHDLP
ZDVWRUHJHQHUDWHDQHZ(XURSHDQSDWULRWLVP
7KH V\PERO RI WKH 3DQHXURSD PRYHPHQW D UHG FURVV DJDLQVW WKH \HOORZ VXQ RI
+HOOHQLF *UHHFH UHYHDOV WKH LQWHOOHFWXDO OHJDFLHV WR ZKLFK &RXGHQKRYH LPDJLQHG
KLPVHOIKHLUZKDWFRXOGEHFDOOHGWKH&KULVWLDQWUDGLWLRQRIJHRSROLWLFDOLQWHJUDWLRQ
KLVWRULFDOO\IUDPHGIURPWKH&UXVDGHV WRWKH(XURSHDQXQL¿FDWLRQPRGHOVRI$EEp
6W3LHUUHDQG WR WKH&KULVWLDQVRFLDOLVPRI WKH ODWHQLQHWHHQWKDQGHDUO\ WZHQWLHWK
FHQWXU\:LWKLQWKLVWUDGLWLRQIUHHPDVRQU\ZDVDQLPSRUWDQWVXEJURXSDQGLQGHHG
&RXGHQKRYH KLPVHOI UHJDUGHG (QOLJKWHQPHQW SURMHFWV ZKLFK WKHPVHOYHV FULWLFLVHG
&KULVWLDQWUDGLWLRQVDVIDOOLQJZLWKLQWKH&KULVWLDQWUDMHFWRU\7KHLQWHOOHFWXDOEDFNJURXQG
RIPDVRQLFHFOHFWLFLVPPHUJHGQHR+HOOHQLFLGHDOVZLWK.DQWLDQUDWLRQDOLVPDVZHOO
DVWKH*HUPDQLGHDORIBildungWKHLGHDORIFXOWXUHDQGHGXFDWLRQWRJHWKHUZLWKPRUH
UHFHQW FDOOV IRU *HUPDQ FXOWXUDO XQLW\ DQG DQ LPSHULDO GLVFRXUVH7KHVH VWUDQGV RI
WKRXJKWZHUHLQYRNHGDW&RXGHQKRYH¶V¿UVWLQWHUQDWLRQDO3DQHXURSDFRQJUHVV
7KLVJHQHDORJ\RI(XURSHDQXQLW\DV&RXGHQKRYHSUHVHQWHGLWZDVWKXVFRPSRVHG
RI VHYHUDO VRPHWLPHV FRQWUDGLFWRU\ WUDGLWLRQV LGHDV RI D &KULVWLDQ (PSLUH DQG
PRQDUFK\ LGHDV RI QDWLRQDO OLEHUDWLRQ ZKLFK ZHUH EDVHG RQ UHVLVWDQFH WR ODUJH
G\QDVWLHV LGHDVRIDEDODQFHRISRZHUDQGFRQWUDU\ LGHDVRIHFRQRPLF LQWHJUDWLRQ
E\ LWVFULWLFVDQG WKHHPSKDVLVRQFKDULVPDWLFSROLWLFDO OHDGHUVKLSDQG WHFKQRORJ\
DVIHDWXUHVRIPRGHUQSROLWLFDOV\VWHPVDJDLQVWWKHQHRPHGLHYDOLVPRIVRPHRIKLV
RWKHUEHOLHIV&RXGHQKRYH¶V&KULVWLDQ±+HOOHQLFEDJJDJHGLGQRWSUHYHQWKLPIURP
VSHDNLQJRI9LHQQDDVµWKH0HFFDRIWKH3DQHXURSHDQ8QLRQ¶&RXGHQKRYH.DOHUJL
 ,QHVWDEOLVKLQJ WKLVDFFRXQWRI3DQHXURSD¶VSHGLJUHH&RXGHQKRYHQRWRQO\
PDUNHWHGWKHQREOHDQFHVWU\RIKLVRZQLGHDEXWDOVRVRXJKWWRERUURZDXWKRULWLHV
IURPRWKHUSROLWLFDOPRYHPHQWV+HUHFODLPHG.DQWDQG*URWLXVIURP:LOVRQDQGWKH
OLEHUDO LQWHUQDWLRQDOLVWV0D]]LQL IURP WKH(XURSHDQQDWLRQDOLVWV VXFKDV0DVDU\N
DQG 9LFWRU +XJR IURP WKH VRFLDO GHPRFUDWV ,Q GUDZLQJ RQ D YDULHW\ RI DXWKRUV
&RXGHQKRYHHPSKDVLVHGWKH LQKHUHQWO\FRVPRSROLWDQEDFNJURXQGRI WKH(XURSHDQ
LGHDO7KH PDVRQLF HFOHFWLFLVP RI KLV LGHDO RI (XURSH ZDV LQWHUHVWLQJO\ VWURQJO\
UHPLQLVFHQW RI WKH City of the Sun QDUUDWLYH E\ 7RPPDVR GH &DPSDQHOOD ZKRVH
GHSLFWLRQRIWKLVLGHDOFLW\LQFOXGHGUHIHUHQFHVWR(J\SWLDQDQG5RPDQSRO\WKHLVP
MXVWDVWR&KULVWLDQLW\,VODPDQG¿FWLRQ
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%ULWDLQ&RXGHQKRYHDUJXHGKDGWREHH[FOXGHGIRUUHDVRQVRIDJOREDOEDODQFH
RI SRZHU ZKLOH 3DQHXURSD ZDV WR EH PRGHOOHG DIWHU ZKDW &RXGHQKRYH FDOOHG
µ3DQ$PHULFD¶ ERWK LQ LWV IHGHUDO VWUXFWXUH DQG LWV DWWLWXGH WR FRORQLDO UHVRXUFH
&RXGHQKRYH¶V FDOOHG IRU D UHYLVLRQ RI WKH 9HUVDLOOHV DJUHHPHQW HVSHFLDOO\ ZLWK
UHJDUGWRWKHTXHVWLRQRI*HUPDQDQG$XVWULDQZDUJXLOWDSHUSHWXDOSHDFHEHWZHHQ
DOOWKH(XURSHDQVWDWHVGRLQJDZD\ZLWKDQ\FXVWRPVDQGRWKHUHFRQRPLFERUGHUV
DQGEULQJLQJDERXWDXQL¿HGFXUUHQF\DMRLQWDUP\DQGÀHHWD(XURSHDQlimes on 
LWV HDVWHUQ ERUGHU DQG HURVLRQ RI DOO LQQHU (XURSHDQ ERUGHUV D WUXH JXDUDQWHH RI
PLQRULW\ ULJKWV DQG WKH LQWURGXFWLRQRISXQLVKPHQW IRU DQ\SURSDJDQGDRIKDWH LQ
WKHSUHVVD(XURSHDQL]DWLRQRIHGXFDWLRQDWVFKRROVDQGD3DQHXURSHDQFRQVWLWXWLRQ
&RXGHQKRYH.DOHUJLSS3DQHXURSDZDVWKXVEDVHGRQDQHVVHQWLDOLVW
SHUVSHFWLYHRQ(XURSHDQLGHQWLW\DQG\HWGHPDQGHGSROLFLHVRILGHQWLW\FRQVWUXFWLRQ
WKURXJKHGXFDWLRQDQGLQIUDVWUXFWXUH21
:LWK LWV FRPELQDWLRQ RI LGHDOLVP DQG SUDJPDWLVP &RXGHQKRYH¶V 3DQ(XURSH
ERUH WKH PDUN RI D SRVWLPSHULDO SURMHFW ZKLFK VRXJKW WR SUHVHUYH ZKDWHYHU JRRG
HOHPHQWVFRXOGEHUHVFXHGIURPWKH+DEVEXUJHPSLUH+HVDZGDQJHU LQDQ\IRUP
RIH[WUHPHQDWLRQDOLVPZKLFKKDGORQJWKUHDWHQHGDQGLQWKHHQGIDWDOO\ZHDNHQHG
WKH +DEVEXUJV 7KH $XVWULDQ JRYHUQPHQW KDG R൵HUHG &RXGHQKRYH R൶FHV LQ WKH
9LHQQD+RIEXUJZKLFKDOORZHGWKHPRYHPHQWWREHUHJLVWHUHGXQGHUWKHLOOXVWULRXV
DGGUHVVRIµ3DQHXURSD+RIEXUJ:LHQ¶XQWLOWKHDQQH[DWLRQRI$XVWULDE\*HUPDQ\
LQ&RXGHQKRYH.DOHUJLDSS7KLVH[SUHVVHGV\PEROLFDOO\KRZ
VLJQL¿FDQWWKH+DEVEXUJOHJDF\DQGLWVSUHVWLJHZHUHIRUWKHPRYHPHQW¶VRSHUDWLRQV
EXWDOVRLWVOLPLWVLQWKHIDFHRIQHZPRUHDJJUHVVLYHPRYHPHQWVIRU*UHDWHU*HUPDQ\
$ NH\ HOHPHQW WR &RXGHQKRYH¶V SROLWLFDO WKRXJKW ZDV KLV YLHZ RI (XURSH DV D
ZRUOGSRZHUZLWKDVSHFLDOFODLPWRWKHFRQFHSWRIFLYLOL]DWLRQ'HVSLWHVRPHXQLTXH
FKDUDFWHULVWLFV&RXGHQKRYH¶VZRUNFDQEHEHVWXQGHUVWRRGZKHQFRQVLGHUHGLQWKH
EURDGHU LQWHOOHFWXDOFRQWH[WRIZRUNVRQ WKH LGHDRI(XURSHDVGLYHUVHDV2VZDOG
6SHQJOHU¶VDecline of the West RU+HUPDQQ.H\VHUOLQJ¶VDas Spektrum 
Europas ZKLFKZHUHWKHPVHOYHVDUHVSRQVHWRTXHVWLRQVUDLVHGE\DSUHYLRXV
JHQHUDWLRQRILQWHOOHFWXDOVQRWDEO\1LHW]VFKH22$V&RXGHQKRYHKLPVHOISXWLWLQWKH
LQWHUZDUSHULRGµWKHRQO\>WUXH@(XURSHDQVZHUHWKHZULWHUV¶PHQWLRQLQJDXWKRUVOLNH
+HLQULFK0DQQRU0D[LPLOLDQ+DUGHQ&RXGHQKRYH.DOHUJLDS:ULWHUV
21 )LUVW IRUPXODWHG LQ  LW UHDFKHG D ZLGHU (QJOLVKVSHDNLQJ DXGLHQFH LQ WKH V VHH &RXGHQKRYH
.DOHUJLF
22 1LHW]VFKHHVS3UHIDFHSSSDUWµ2QWKHQDWXUDOKLVWRU\RIPRUDOVµSSSDUWµ3HRSOHV
DQGIDWKHUODQGV¶SSDQGSDUWµ:KDWLVQREOH"¶SS)RU&RXGHQKRYH¶VFRQWHPSRUDULHV
3ROLWLV  SS ±%URFNKDXVHQ  OD5RFKHOOH 'HODLVL  ,Q KLV ERRN
Les Deux Europes'HODLVL GHVFULEHG WKHGLYLVLRQRI(XURSH LQ WZRKDOYHV µ(XURSH$¶ DQG µ(XURSH%¶
7KHIRUPHUFRQVLVWHGRIWKHZHDOWK\DQGLQGXVWULDOLVHGFRXQWULHVLQ:HVWHUQ(XURSHWKHODWWHURIWKHQHZO\
IRXQGHGVWDWHVRI(DVWHUQ(XURSHZLWKDPDLQO\DJULFXOWXUDOHFRQRP\)HEYUHVHHDOVR'DZVRQ
±)LVKHU
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RILQWHUQDWLRQDOIDPHOLNHWKH%HQJDOLSRHW5DELQGUDQDWK7DJRUHWKH(QJOLVKQRYHOLVW
+*:HOOVWKH)UHQFKQRYHOLVWV$QGUp0DOUDX[DQG5RPDLQ5ROODQGZKRHQMR\HG
WKHVWDWXVRILQWHOOHFWXDOFHOHEULWLHVDWWKHWLPH
6XFK DXWKRUV SXEOLVKHG LQ PXOWLSOH MRXUQDOV WKHLU WH[WV DSSHDUHG LQ GL൵HUHQW
IRUPV DQG WUDQVODWLRQV LQ D GLYHUVLW\ RI MRXUQDOV GLVFXVVLQJ JHRJUDSKLFDO DQG
FXOWXUDOLGHQWLW\6RPHRIWKH(XURSHDQLVWDXWKRUVOLNH&RXGHQKRYHKLPVHOIEXW
DOVR KLV JUHDW ULYDO 3ULQFH .DUO$QWRQ 5RKDQ UDQ WKHLU RZQ MRXUQDOV 5RKDQ¶V
Europäische RevueDWWUDFWHGDZLGHUDQJHRIDXWKRUVIURP*HUPDQFRQVHUYDWLYH
UHYROXWLRQDULHV DQG DVVRFLDWHG DXWKRUV VXFK DV &DUO 6FKPLWW 0D[ 6FKHOHU
EXW DOVR PRUH PRGHUDWH FRQVHUYDWLYHV OLNH +XJR YRQ +RIPDQQVWKDO WR )UHQFK
UDGLFDO VRFLDOLVWV DQG ,WDOLDQ V\QGLFDOLVWV DPRQJ LWV LQWHUQDWLRQDO DXWKRUV ZHUH
3DXO3DLQOHYp WKHKXPDQLWDULDQ3DXO/DQJHYLQ WKHUDGLFDOVRFLDOLVWDVZHOODV
,WDOLDQIDVFLVWV OLNH WKHFRUSRUDWLVW*LXVHSSH%RWWDL %RFN0OOHU
,QSDUDOOHOWR&RXGHQKRYH¶VPDVRQLFHOHPHQWVWKLVMRXUQDOKDGD&KULVWLDQWKHPH
UXQQLQJWKURXJKLWVLVVXHVSRVLWLQJ&KULVWLDQLW\DVDVRXUFHRIDVKDUHG(XURSHDQ
LGHQWLW\DQGRSHUDWHGZLWKWKHWHUPµ0LWWHOHXURSD¶$SDUWIURPWKHQDWXUHRIWKH
GHVLUHGSROLWLFDORUGHULQ(XURSHZKLFKZDVWKHMRXUQDOVPDLQIRFXVLWVDXWKRUV
DOVR ZURWH H[WHQVLYHO\ RQ $PHULFD DQG LQWHUQDWLRQDO UHODWLRQV EH\RQG (XURSH
%KOHU+DOIHOG/DQX[6HHG
,QWHOOHFWXDOV OLNH &RXGHQKRYH ZHUH UHDFWLQJ WR FKDQJHV ZKLFK D൵HFWHG WKH
FKDUDFWHU RI SXEOLF GLVFXVVLRQ RI (XURSH DIWHU WKH HQG RI WKH )LUVW :RUOG :DU
,QWHOOHFWXDOVEHFDPHPRUHSROLWLFDOO\HQJDJHGDQGDVDUHVXOWMRXUQDOVZKLFKKDG
EHHQDSROLWLFDOEHIRUHEHJDQWRDGGUHVVPRUHRSHQO\SROLWLFDOGHEDWHVLQDGGLWLRQ
EHFDXVHRIWKHGHFOLQHRIVDORQFXOWXUHQHZMRXUQDOVDQGSXEOLVKLQJKRXVHVSURPRWLQJ
µZRUOGYLHZV¶UDWKHUWKDQVSHFL¿FSDUW\SROLWLFDOSURJUDPPHVEHFDPHZLGHVSUHDG
7KLV QHZ LQWHUHVW LQ JHRSROLWFV DQG WKH UHYLYHG LQWHUHVW LQ H[RWLFLVW FULWLTXHV RI
(XURSHEURXJKW DERXW D QHZZDYHRI MRXUQDOV WKHRULVLQJ(XURSHDQ LGHQWLW\ VHH
HVSHFLDOO\6FKPLWW-RXUQDOVFDQWKXVEHXVHGWRWUDFHWKHFKDQJLQJSROLWLFDO
FKDUDFWHU RI VXFK VRFLDO µFRQ¿JXUDWLRQV¶ RI LQWHOOHFWXDOV DV H[SUHVVLRQLVP /LNH
RWKHUFRQWHPSRUDULHV&RXGHQKRYHIRXQGHGDGHGLFDWHGMRXUQDODQGDSXEOLVKLQJ
KRXVHWRYHQWKLVRZQLGHDV,QWKHFRXUVHRIWKHVZKHQKHGHYHORSHGSODQV
IRUD(XURSHDQ$FDGHP\DW3UDJXH
&RXGHQKRYH.DOHUJLLQYLWHGWKH*HUPDQJHRJUDSKHU.DUO+DXVKRIHUIRUDSRVLWLRQ
DVD)HOORZRIWKLVDFDGHP\DQGIXUWKHUHGFRQWDFWVZLWKRWKHUWKHRULVWVRIJHRSROLWLFV
DVZHOO ,Q%ULWDLQ LQ WKLVSHULRG WKLQNLQJDERXW(XURSH¶V IXWXUHKDG LWVSODFHDW
&KDWKDP+RXVHDWKLQNWDQNZKLFKZDVIRXQGHGLQWKHZDNHRIWKH)LUVW:RUOGZDU
 2QWKH*HUPDQJHRSROLWLFDOWUDGLWLRQWKDWHPHUJHGLQWKHZDNHRI:RUOG:DU,VHH.MHOOpQVHH
DOVR%DVVLQDQG+H൵HUQDQ
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DQGKDGLWVRZQRXWOHWWKH-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO$ৼDLUV24&RXGHQKRYHDGGUHVVHG
PHPEHUVRIWKHKRXVHERWKLQSHUVRQDQGWKURXJKFRUUHVSRQGHQFHZLWKVRPHRILWV
PHPEHUVZKLFKLQFOXGHG$UQROG7R\QEHHDQG/HR$PHU\ERWKRIZKRPKDGDSDVW
ZRUNLQJIRU%ULWLVKLQWHOOLJHQFHLQWKH%DONDQV
,IZH ORRNDW WKHYDULHW\RIDXWKRUVSXEOLVKLQJ LQ MRXUQDOVGLVFXVVLQJ(XURSHDQ
LGHQWLW\DQGWKHDXWKRUVZKRVHERRNVZHUHUHYLHZHGWKHUHWKHGLYHUVLW\RIWKHSROLWLFDO
VSHFWUXP DVVRFLDWHG ZLWK (XURSHDQLVP EHFRPHV DPSO\ DSSDUHQW ,W LV GL൶FXOW WR
VD\ ZKDW XQLWHG DXWKRUV FRQWULEXWLQJ HLWKHU WR (XURSHDQLVW MRXUQDOV RU WR MRXUQDOV
LQ UHODWHG ¿HOGV GLVFXVVHG DERYH 6XFK DXWKRUV UDQJHG IURP VRFLDOLVWV OLNH (PLOH
9DQGHUYHOGH RU +HQGULN GH 0DQ WR FRQVHUYDWLYHV OLNH +XJR YRQ +RIPDQQVWKDO
WR FRUSRUDWLVWV DQG FKDXYLQLVWV OLNH 2WKPDU 6SDQQ 7KH\ SUREOHPDWLVHG *HUPDQ
6ODYLFDQG-HZLVKLGHQWLWLHV$XWKRUVRI¿FWLRQSXEOLVKLQJLQWKHVHMRXUQDOVLQFOXGHG
XWRSLDQLVWV RULHQWDOLVWV DQG µFULWLFDO UHDOLVWV¶ 3ROLWLFDO DQG UHOLJLRXV PRYHPHQWV
UHSUHVHQWHGUDQJHGIURP&DWKROLFLVPWR-XGDLVPIURPIHPLQLVPWRPDOHFKDXYLQLVP
(YHQWKRXJKVRPHRIWKHMRXUQDOVGHYHORSHGLQPRUHGH¿QHGGLUHFWLRQVLQWKHFRXUVH
RIWKHLUH[LVWHQFH±WKXVWKH(XURSlLVFKH5HYXHEHFDPHNQRZQIRULWVµFRQVHUYDWLYH
UHYROXWLRQDU\¶ VWDQFH IRU LQVWDQFH ± QR ODEHO FDQ DGHTXDWHO\ FKDUDFWHULVH WKHVH
MRXUQDOVEHFDXVHPRVWRIWKHLUDXWKRUVFRQWULEXWHGWRVHYHUDOMRXUQDOVVLPXOWDQHRXVO\
7KH\ZDQWHGWRWUDQVFHQGWKHLGHRORJLHVRIH[LVWLQJSDUWLHV±IRUWKH\XQLWHGZULWHUV
RIGL൵HUHQWSROLWLFDOEHOLHIVDQG\HWSURGXFHDQDOWHUQDWLYHZRUOGYLHZRI(XURSHDQ
LGHQWLW\ZKLFKFRXOGVHUYHSROLWLFDOHQGV
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%\ WKH PLGV &RXGHQKRYH FKDQJHG KLV PLQG DERXW WKH IXWXUH RI (XURSH
)LUVWKHQRZDFWLYHO\SXUVXHGERWK7XUNH\DQG%ULWDLQDVPHPEHUVRIKLVPRYHPHQW
&RXGHQKRYH.DOHUJL D SS 7KLV FKDQJH HFKRHG WKDW RI VRPH RI KLV
NH\ULYDOVVXFKDV3ULQFH.DUO$QWRQ5RKDQZKRVHMRXUQDOWKHEuropäische Revue, 
DOVRUDQDVSHFLDOLVVXHFRQFHUQLQJ7XUNH\ZLWK7XUNLVKFRQWULEXWRUVPRUHRQWKLV
VHH*UHLQHU/LNH&RXGHQKRYH5RKDQDW WKLV WLPHZHOFRPHGGLVFXVVLRQRI
FRUSRUDWLVW IRUPVRIJRYHUQPHQW+LVJRDO IRU D(XURSHDQRUGHU FDQEHGHVFULEHG
DORQJ WKH OLQHV RI D VWDWH ZKLFK FDQ EXW GRHV QRW KDYH WR FRPSULVH HOHPHQWV RI
GHPRFUDF\)RXUJHDXG,QWKHV&RXGHQKRYHWUDYHOOHGWR&RQVWDQWLQRSOH
DQG/RQGRQZLWKVSHDNLQJHQJDJHPHQWVLQVXFKSODFHVDV&KDWKDP+RXVH$WWKLV
WLPHKHEHJDQWRIRFXVRQDQDO\VLQJDQGSUDLVLQJPRUHPRGHVWH[DPSOHVRIVXFFHVV
LQGL൵HUHQW(XURSHDQUHJLRQV,QSDUWLFXODUKHSUDLVHGWKHZD\WKH%DONDQVWDWHVKDG
24 2QWKH%ULWLVKUHFHSWLRQRI3DQHXURSD4XLQF\:ULJKWUHYLHZRI3DQ(XURSHE\5LFKDUG1&RXGHQKRYH
Kalergi, in Political Science Quarterly  $UWKXU 'HHULQ &DOO UHYLHZ RI 3DQ(XURSH E\ 5LFKDUG
1&RXGHQKRYH.DOHUJL LQThe American Journal of International Law 6HHDOVR$PHU\ 
7R\QEHH  DQG 3DUPDU  6HH DOVR$VKZRUWK  5LFK  3XJK  DQG Porter 

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DFKLHYHG UHFRQFLOLDWLRQ E\ VXFK PHFKDQLVPV DV WKH SRSXODWLRQ H[FKDQJH EHWZHHQ
*UHHFHDQG7XUNH\OHGE\(OHIWKHULRV9HQL]HORVDQG0XVWDID.HPDODQGWKHIRXQGLQJ
RIWKH%DONDQ(QWHQWHRI&RXGHQKRYH.DOHUJLD+HDOVREHJDQWR
H[SORUHDOWHUQDWLYHVWRGHPRFUDF\DVDPHDQVRI(XURSHDQXQL¿FDWLRQ&RXGHQKRYH
EHOLHYHGWKDWµ1LHW]VFKH¶V:LOOWR3RZHULVZKHUHWKHIRXQGDWLRQDOWKRXJKWVRIIDVFLVW
DQG 3DQHXURSHDQ SROLWLFV VWDQG VLGH E\ VLGH¶<RXWKIXOQHVV ZDV D FRPPRQ WKHPH
ZLWK WKH QHZ SROLWLFDO PRYHPHQWV OLNH IDVFLVP ZKLFK &RXGHQKRYH GLVWLQJXLVKHG
VKDUSO\IURP1DWLRQDO6RFLDOLVPGXHWRLWVFRPSDUDWLYHODFNRIHPSKDVLVRQWKHUDFLDO
TXHVWLRQ&RXGHQKRYH.DOHUJLDS
:KDWKDGFDXVHGWKHFKDQJHVLQKLVYLHZVDERXW(XURSH¶VIURQWLHUVDWNH\MXQFWXUHV"
7KHUHZHUHDQXPEHURI UHDVRQV7KHHFRQRPLFFULVLVSXWDQHQG WR WKHRSWLPLVP
UHJDUGLQJWHFKQRFUDWLFDQG¿QDQFLDOPHDQVRI(XURSHDQXQL¿FDWLRQ7KLVHQFRXUDJHG
&RXGHQKRYHWRGHYRWHPRUHDWWHQWLRQWRWKHTXHVWLRQRIHFRQRPLFFRRSHUDWLRQDFURVV
LGHRORJLFDODQGQDWLRQDOIDXOWOLQHV&RLQFLGHQWDOO\VRPHRIWKHSROLWLFDOFKDPSLRQV
RIKLVLGHDVLQ(XURSHVXFKDV*XVWDY6WUHVHPDQQDQG$ULVWLGH%ULDQGKDGGLHGDW
WKHVDPH WLPH7KHQFDPH WKH ULVH WRSRZHURI WKH1D]LVDQG WKHGHYHORSPHQWRI
LWVSODQVIRU(XURSHDQGRPLQDWLRQ$VDUHVXOWRIDOO WKLV&RXGHQKRYH¶VSODQVQRW
RQO\EHFDPHPRUHUHDFWLYHLQFKDUDFWHUEXWDOVRFKDQJHGIRFXV+HUHFRJQLVHGWKDW
KLVFRQWHPSRUDULHVWRRZHUHLQFUHDVLQJO\XQFHUWDLQDERXWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
(XURSH¶VJHRJUDSKLFDOERUGHUVDQGLWVSROLWLFDOIURQWLHUVDQGHYHQVWDUWHGDVXUYH\LQ
KLVMRXUQDOWRFDSWXUHWKLVXQFHUWDLQW\7KUHHDQVZHUVZHUHSRVVLEOHWKH8UDOVWKH6HD
RI0DUPDUDDQGDQRSHQDQVZHU2IUHVSRQGHQWVKHUHFRUGHGFKRVHWKH8UDOV
DQG FKRVH WKH5XVVLDQ%XOJDULDQERUGHU LQ WKH6HDRI0DUPDUD &RXGHQKRYH
.DOHUJL7RYHULI\WKHIRXQGDWLRQVRISHRSOH¶VRSLQLRQV&RXGHQKRYH
LQFOXGHGDQRWKHUVXUYH\LQDODWHULVVXHZKLFKDVNHGZKHWKHUWKH5XVVLDQUHYROXWLRQ
RIRUVXEVHTXHQWFHQWUDO(XURSHDQUHYROXWLRQVLQKDGPDGHDGL൵HUHQFHWR
WKHZD\SHRSOHFRQFHSWXDOLVHGWKHERUGHU=LHJHUKRIHU3UHWWHQWKDOHUS
&RXGHQKRYH¶V RZQ VKLIW IURP WKLQNLQJ DERXW (XURSH LQ WHUPV RI IURQWLHUV WR
WKLQNLQJDERXWLWLQWHUPVRILQWHJUDWHGUHJLRQVGHVHUYHVFORVHUDQDO\VLV$FFRUGLQJ
WR&RXGHQKRYH¶VRZQPHPRULHVWKH*UHHNSULPHPLQLVWHU(OHIWKHULRV9HQL]HORVKDG
XUJHGKLPWRFRQVLGHU7XUNH\DVDSRWHQWLDOPHPEHURI3DQHXURSDKDYLQJKLPVHOI
EHHQDWWKHIRUHIURQWRI*UHFR7XUNLVKUHFRQFLOLDWLRQµ,UHFROOHFWKRZWKHJUHDW*UHHN
VWDWHVPDQ9HQL]HORV H[SODLQHG WRPHKLVGHFLVLRQ WRJR WR$QNDUD WRR൵HU.HPDO
$WDWXUNDSDFWRIFORVHFRRSHUDWLRQDQGIULHQGVKLSDIWHU WKHKRUURUVDQGDWURFLWLHV
RIWKHODVWZDUEHWZHHQ*UHHNVDQG7XUNVDQGDIWHUVL[FHQWXULHVRIEORRGDQGKDWH
%RWKPHQZHUHELJHQRXJKWRVWDUWDQHZSDJHRIKLVWRU\¶%DUODV	*YHQ
7KHPHDQVRIDFKLHYLQJWKLVZDVSRSXODWLRQH[FKDQJHFRQ¿UPHGLQ WKHFRXUVHRI
WKH/DXVDQQH7UHDW\RIZKLFKUHVXOWHGLQJUHDWHUHWKQLFKRPRJHQHLW\RIERWK
 &IHFRQRPLF3DQ(XURSHDQFRQJUHVVHVKHOGIURPWR
7^dEh>mE7sZ^7d^7^K^zK>K:7Z'7^7
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7XUNH\ DQG *UHHFH ± DQ DVSHFW ZKLFK VKRXOG KDYH DOHUWHG &RXGHQKRYH ZLWK KLV
DGYRFDF\IRUFXOWXUDOPL[LQJDQG\HWVRPHWKLQJKHZDVZLOOLQJWRRYHUORRNLQWKH
LQWHUHVWVRISHDFH2YHUPLOOLRQSHRSOHIURPERWKQDWLRQVZHUHD൵HFWHGE\WKH
H[FKDQJH7KH*UHHN LQWHUQDWLRQDO ODZ\HU1LFKRODV3ROLWLVZKRLQEHFDPH
WKH*UHHN$PEDVVDGRU LQ3DULVZDV D ORQJVWDQGLQJPHPEHURI WKH3DQHXURSHDQ
PRYHPHQW+HZDV&RXGHQKRYH¶VFRQQHFWLRQWRWKH/HDJXHRI1DWLRQVDQGLQLWLDWHG
DVWXG\JURXSRQ(XURSHDQXQL¿FDWLRQWKHUHDWWKHWLPHZKHQ&RXGHQKRYHDQG%ULDQG
ZRUNHGWRJHWKHU3DSDGDNLS$WWKLVWLPHDQGXQWLOWKH/HDJXHRI
1DWLRQVKDGDOVRRYHUVHHQWKH*UHFR7XUNLVKUHVHWWOHPHQWSROLF\
$V D IHOORZ &UHWDQ WKH .DOHUJLV IDPLO\ ZDV DQ ROG &UHWDQ SDWULFLDQ IDPLO\
&RXGHQKRYHIHOWDQD൶QLW\ZLWKDQGDJUHDWVHQVHRIWUXVWLQ9HQL]HORV&RXGHQKRYH
DOVR RSHQHG XS KLV MRXUQDO WR SXEOLFDWLRQV E\ OHDGLQJ *UHHN SROLWLFLDQV VXFK DV
WKH EDQNHU DQG IRUHLJQ PLQLVWHU LQ 9HQL]HORV¶ JRYHUQPHQW 'HPHWULRV 0D[LPRV
'HPHWULRVS±,QZKHQ&RXGHQKRYHZDVPRELOLVLQJIRUWKH
LGHDRI(XURSHDQIHGHUDOLVPIURP1HZ<RUNKHDSSURDFKHG1HOORV&DPHOORSRXORV
DIRUPHUPHPEHURIWKH*UHHN3DUOLDPHQWIRUVXSSRUW:KLOH7XUNLVKLQWHOOHFWXDOV
ZHUHIDUOHVVUHSUHVHQWHGLQ&RXGHQKRYH¶VFLUFOHDQGKLVELEOLRJUDSK\KHGLGLQYLWHD
FRQWULEXWLRQRQWKHHFRQRP\LQPRGHUQ7XUNH\E\%HGUL7DKLULQIROORZLQJD
YLVLWWR7XUNH\GXULQJZKLFK&RXGHQKRYHWULHGWRPRELOLVHDQLQWHUQDWLRQDODOOLDQFH
DJDLQVW1D]LVP%HGULSS±27%\&RXGHQKRYHWKRXJKWµ7KH
PRVWLPSRUWDQWVWHSWRZDUGVXFKDQHZXQGHUVWDQGLQJEHWZHHQ(XURSHDQGWKH1HDU
(DVWKDVEHHQDFFRPSOLVKHGE\0RGHUQ7XUNH\WKDWUHFHQWO\XQGHULWVOHDGHU.HPDO
$WDWXUNHPEUDFHGZLWKRXWDQ\(XURSHDQSUHVVXUHDOOWKHYLWDOHOHPHQWVRI:HVWHUQ
FLYLOL]DWLRQ7KLV7XUNLVK5HYROXWLRQLVSDYLQJWKHZD\IRUDFRPSOHWHUHFRQFLOLDWLRQ
EHWZHHQ (XURSH DQG WKH 1HDU (DVW¶28 ,Q WKH DEVHQFH RI KLVWRU\ PRGHUQLW\ ZDV D
WLFNHWWR(XURSHDQFLYLOL]DWLRQ
+LVHQFRXUDJHPHQWIRU%ULWDLQWRMRLQWKHPRYHPHQWFDPHLQ&RXGHQKRYH
.DOHUJL29:KHQKHKDG¿UVW VSRNHQDW&KDWKDP+RXVHHLJKW\HDUVSULRU WR
WKDW&RXGHQKRYHPHWZLWKDOXNHZDUPUHFHSWLRQZKHQKHHQWHUHGLQWRGLDORJXHQRW
RQO\ZLWKPHWURSROLWDQ%ULWLVKLQWHUQDWLRQDOLVWVDQGPHPEHUVRIWKHJRYHUQPHQWEXW
DOVRZLWK LQWHOOHFWXDOV LQYROYHG LQVKDSLQJ%ULWDLQ¶VD൵DLUV LQ WKH&RPPRQZHDOWK
QRWDEO\WKH0XVOLPUHSUHVHQWDWLYHRIWKH,QGLDQ&RQJUHVV<XVXI$OLZKRKDGDOVR
VHUYHG RQ WKH ,QGLDQ GHOHJDWLRQ WR WKH /HDJXH RI 1DWLRQV LQ  &RXGHQKRYH
.DOHUJLF$OLWKRXJKWWKDW&RXGHQKRYH¶VLQVLVWHQFHWRH[FOXGH%ULWDLQDVZHOO
DV 5XVVLD PDGH 3DQHXURSD PHDQLQJOHVV µ,I *UHDW %ULWDLQ DQG WKH %ULWLVK (PSLUH
 )RUGHWDLOVRQWKHWUHDW\VHH0DUUXVS
27 2Q&RXGHQKRYH¶VYLVLWVHH%DUODVDQG*YHQS
28 µ(XURSHDQ8QLRQ LV)DYRUHG&RXQW&RXGHQKRYH.DOHUJL5HSOLHV WR6RPH2EMHFWLRQV WR+LV3ODQ¶New 
York Times,'HF
29 &RQWUDVWZLWKKLVHDUOLHUGLVFXVVLRQRIWKHVXEMHFW&RXGHQKRYH.DOHUJLF
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ZHUHH[FOXGHGDQGLI5XVVLDZHUHH[FOXGHGDJUHDWGHDORIWKHDWWUDFWLRQDQGZRUNLQJ
FKDQFHVRIWKHLGHDZRXOGEHUHPRYHG¶&RXGHQKRYH.DOHUJLFS$OL
DGGHG KRZHYHU WKDW HYHQ LI WKH SODQ IRU D IHGHUDWLRQ GLG ZRUN LW ZRXOG QRW EH
VXVWDLQDEOH EHFDXVH WKHUH ZDV QR VXFK D WKLQJ DV D FRPPRQ (XURSHDQ LQWHUHVW
(XURSHKDGFRQÀLFWLQJUHJLRQDOLQWHUHVWVQRWWRVSHDNRIFRORQLDOFRQÀLFWVLQ$IULFD
DQGWKH,QGLDQ6XEFRQWLQHQW+HKLJKOLJKWHGHVSHFLDOO\ WKH OLNHO\UHVLVWDQFHRI WKH
(XURSHDQSRZHUVWRZDUGVMRLQWFRORQLDOH[SORLWDWLRQZKLFKWKH\ZRXOGLQWHUSUHWDV
D WUXQFDWLRQ2Q WRSRI WKDW KHGUHZDWWHQWLRQ WR WKH DSSHDO RI5XVVLDQ LQÀXHQFH
DQGFRPPXQLVWLGHDOVIRUFRXQWULHVOLNH,QGLDGXHWRWKHH[LVWLQJGLVFRQWHQWVWKHUH
)LQDOO\ WKHUHZDV WKHUHZDV WKH LVVXHRIHPRWLRQDODWWDFKPHQW DVKHKLPVHOIKDG
H[SHULHQFHGZKHQUHSUHVHQWLQJ,QGLD LQ*HQHYDZKHQµKHKDGIHOWZLWKSULGH WKDW
WKH%ULWLVK(PSLUHZDVLQSRVLWLRQRIDUELWUDWRULQWKH/HDJXH¶&RXGHQKRYH.DOHUJL
FS/LNHWKH7XUNLVKLQWHOOHFWXDOVRIWKLVSHULRG$OLVDZ&RXGHQKRYHLQ
FRPSHWLWLRQZLWKPRUHSUDJPDWLFSROLWLFLDQVOLNH$ULVWLGH%ULDQGZKRZDVZLOOLQJ
WRZRUNZLWKLQWKHH[LVWLQJIUDPHZRUNRID/HDJXHRI1DWLRQVWKURXJKVXFKSUDFWLFDO
VFKHPHVDVWDUL൵QHJRWLDWLRQV&RXGHQKRYH.DOHUJLFS
&RXGHQKRYHLPSORUHGKLVDXGLHQFHWRKHOS(XURSHDQVXQLWHµLQWKHVDPHZD\WKDW
)UDQFHKHOSHG,WDO\WRXQLWHLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\¶&RXGHQKRYH.DOHUJLF
S+LVKRVWDW&KDWKDPKRXVHZDV/HR$PHU\WKHOHDGLQJ%ULWLVK&RQVHUYDWLYH
ZKR KDG VHUYHG DV &RORQLDO 6HFUHWDU\ XQGHU WKH SUHYLRXV JRYHUQPHQW DQG ODWHU
EHFDPH6HFUHWDU\RI6WDWHIRU,QGLD,Q$PHU\ZDVVHUYLQJRQWKHERDUGVRQD
QXPEHURISULYDWHFRPSDQLHVDQGZDVDFWLYHLQDQWLDSSHDVHPHQWFDPSDLJQV:KDW
FRQQHFWHG$PHU\WR&RXGHQKRYHZDVOLNHO\KLVRZQPDVRQLFEDFNJURXQGDVZHOODV
KLVPRWKHU¶V+XQJDULDQKHULWDJHZKLFKKDGDOVRSDYHGWKHZD\IRUKLVGHSOR\PHQWDV
DQLQWHOOLJHQFHR൶FHULQWKH%DONDQVFDPSDLJQGXULQJWKH)LUVW:RUOG:DU+RZHYHU
KHZDVDOVRVFHSWLFDODERXWWKHFDSDFLW\WROLYHZLWKµWZRSDWULRWLVPV¶RQHIRU(XURSH
DQGRQHIRUWKH%ULWLVK(PSLUH
%\ WKH ODWHV WKH/HDJXHRI1DWLRQVKDGEHFRPHDQHVWDEOLVKHGIRUXPIRU
GLVFXVVLQJ SDQUHJLRQDO LGHQWLWLHV PRUH RQ WKLV VHH 5LFKDUG  0HDQZKLOH
&RXGHQKRYH¶V DXGLHQFH DW &KDWKDP +RXVH KDG EHFRPH PRUH QDUURZO\ FRQ¿QHG
WR WKH YLFLVVLWXGHV RI %ULWLVK QDWLRQDO SROLWLFV LQ WKH FRQWH[W RI DSSHDVHPHQW 
&RXGHQKRYH DUJXHG WKDW LW ZDV QRW RQO\ LQ %ULWDLQ¶V VWUDWHJLF LQWHUHVW WR µEHFRPH
(XURSHDQ¶EXWWKDWµE\WKHLQYHQWLRQRIWKHDHURSODQH(QJODQGFHDVHGWREHDQLVODQG
IURPDVWUDWHJLFSRLQWRIYLHZ¶&RXGHQKRYH.DOHUJLS&RQYHUVHO\WKH
QHZWRWDOLWDULDQVWDWHV1D]L*HUPDQ\DQGWKH6RYLHW8QLRQZHUHDWKUHDWQRWMXVWWR
(XURSHEXWWRWKHHQWLUH/HDJXHRI1DWLRQV7KLVFKDQJHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
 2QWKH7XUNLVKUHDFWLRQVSLWWLQJ&RXGHQKRYHDVDQDOWHUQDWLYHWR%ULDQGVHH&DSDQDQG2QXUVDO
 7KHFODVVLFERRNRIWKHWLPHZKLFKFDSWXUHVWKLVDWPRVSKHUHZDVZULWWHQXQGHUWKHSVHXGRQ\PRI&DWRE\D
JURXSRIFURVVEHQFKDXWKRUV0LFKDHO)RRW)UDQN2ZHQDQG3HWHU+RZDUG
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WKHWZRGUDPDWLFDOO\&RXGHQKRYHDOVRGHVFULEHGKLVSUHVHQWDVDNLQGRI&ROG:DU
µ1RZZHDUHIDFLQJWKHJUHDWSUREOHPZKHWKHURUQRW(XURSHZLOOHPHUJHIURPWKH
XQEORRG\ZDULQZKLFKZHDUHOLYLQJZLWKRXWKDYLQJDEORRG\ZDU¶&RXGHQKRYH
.DOHUJLS(YHQLIWKDWZDUVKRXOGKDSSHQLQWKHORQJHUWHUPKHKRSHG
WKDW%ULWDLQZRXOGEHZRUNLQJQRWIRULWVRZQLQWHUHVWVEXWDOVRµIRUWKHOLEHUW\RIWKH
OLWWOH6WDWHV¶RI(DVWHUQDQG&HQWUDO(XURSH&RXGHQKRYH.DOHUJLS
7KHOLVWRIDWWHQGHHVDQGWKHLUUHVSRQVHWR&RXGHQKRYH¶VLGHDVR൵HUPXFKPDWHULDO
IRU H[SORULQJ WKH LPPHGLDWH FRQWH[W RI WKLQNLQJ DERXW (XURSH¶V IXWXUH DV %ULWDLQ
ZDV VWUXJJOLQJ ZLWK TXHVWLRQV RI DSSHDVHPHQW DQG VWUDWHJLF SURFRPPXQLVP +LV
GLVFXVVDQWVQRZFRQVLVWHGRIODUJHO\(QJOLVKSROLWLFLDQVZLWKFRQVHUYDWLYHYLHZVDQ
DQWLDSSHDVHPHQWVWDQFHDQLQWHUHVWLQWKH%DONDQVDQGZRUNLQWKH&RORQLDO2൶FH
7KHRQO\SRLQWRIFRQWLQXLW\ZLWKWKHPHHWLQJLQZDV/HR$PHU\ZKRHFKRHG
&RXGHQKRYH¶V VHQWLPHQWV DERXW WKH QHHG IRU (XURSHDQ XQLW\ EXW ZDV VFHSWLFDO
DERXW WKH SRVVLELOLW\ ,Q KLV YLHZ E\ FRQWUDVW WR WKH %ULWLVK &RPPRQZHDOWK ZLWK
LWV µKLVWRULFDO XQLW\¶ SURYLGHG E\ µD V\VWHP RI FRPPRQ LGHDOV RI SROLWLFDO OLEHUW\
DQGRIWKHUHLJQRIODZ¶(XURSHKDGWRUHO\RQDPXFKROGHUIDEULFRILGHDOVGUDZQ
IURPµ*UHHFH5RPHDQG3DOHVWLQH¶ZKLFKPD\EHLQWKHKHDUWVRI(XURSHDQVDQG
\HWZDV IDU IURPWKHPLQGVDWSUHVHQW5RPHDQG3DOHVWLQH¶ (Coudenhove-Kalergi, 
S2WKHUDWWHQGHHVLQFOXGHGIRUPHU7LPHVHGLWRUDQGDXWKRURIDERRNRQ
WKH+DEVEXUJ0RQDUFK\:LFNKDP6WHHGWKH%ULWLVKPLOLWDU\ZULWHUZLWKDVSHFLDO
LQWHUHVWLQWKH%DONDQV9DQGHOHXU5RELQVRQDQGDQRWKHUFRORQLDOR൶FLDO6LU5RQDOG
6WRUUV%\FRQWUDVWWRWKHGLVFXVVLRQLQLQWKHVDPHFRQWH[WZKHQ&RXGHQKRYH
DQGKLVDXGLHQFHDJUHHGWKDW%ULWDLQFRXOGQRWEHSDUWRI3DQ(XURSHIRUHJRLQJLWV
VSHFLDO REOLJDWLRQV WR WKH &RPPRQZHDOWK WKH DWPRVSKHUH LQ  KDG FKDQJHG
7KHEDFNJURXQGIRUWKLVFKDQJHZDV&RXGHQKRYH¶VFRQFHSWLRQRI6RYLHWDQG1D]L
WRWDOLWDULDQLVPZKLFKKHWKRXJKWWKHDOOLDQFHZLWK%ULWDLQZRXOGKHOSPLWLJDWH7KH
HGLWLRQRIWKLVERRNSLWWHGWKH%ULWLVK8QLRQ-DFNDJDLQVWWKH6RYLHWKDPPHU
DQGVLFNOHRQ LWVFRYHUZLWK WKHSUR¿OHRI$WKHQDUHSUHVHQWLQJ(XURSH LQ LWVKHDG
&RXGHQKRYH.DOHUJLE
$QRWKHU GUDPDWLF FKDQJH ZDV &RXGHQKRYH¶V H[LOH WR 1HZ <RUN DQG WKH
UHSODFHPHQWRI9LHQQDZLWK1HZ<RUNDV WKHFDSLWDORI3DQ(XURSHDQPRYHPHQW
$IWHUWKHDQQH[DWLRQRI$XVWULDE\*HUPDQ\LQZKHQ&RXGHQKRYHZDVIRUFHG
WR ÀHH $XVWULD WKH PRYHPHQW¶V FHQWUDO LGHD WR UHYLYH D (XURSHDQ PXOWLHWKQLF
HPSLUHZLWKDEDVH LQ9LHQQDKDGHYLGHQWO\ IDLOHG ,Q WKH&RXGHQKRYHV OHIW
(XURSHIRU1HZ<RUN2EWDLQLQJDWHDFKLQJSRVWLQKLVWRU\DQGSROLWLFVDW1HZ<RUN
8QLYHUVLW\VXSSRUWHGE\WKH&DUQHJLH)RXQGDWLRQ&RXGHQKRYHUHYLYHG3DQHXURSD
LQH[LOHE\IRXQGLQJDµ5HVHDUFK&HQWUHIRU(XURSHDQUHFRQVWUXFWLRQ¶ZKLFKKRVWHG
D 3DQHXURSHDQ FRQJUHVV WKHUH LQ  LQYLWLQJ RWKHU H[LOHV IURP (XURSH µµ,W LV
RXU FRQYLFWLRQ WKDW GLVPHPEHUPHQW RI RXU FRQWLQHQW RU LWV SDUWLWLRQ LQWR VSKHUHV
'ƵƐĞũŶŽǀĂ ?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RI LQÀXHQFHZRXOG LQHYLWDEO\ OHDG LQDQHDU IXWXUH WR:RUOG:DU ,,,)LIWHHQH[
(XURSHDQV LQ WKH 86 ODVW ZHHN UDLVHG WKLV ZDUQLQJ DJDLQVW <DOWD 'XPEDUWRQ
2DNV WKHZKROH WUHQGRI%LJ7KUHHSRZHUWKLQNLQJ7KHLUDOWHUQDWLYHD(XURSHDQ
FRQIHGHUDWLRQ RI LQGHSHQGHQW VWDWHV OLQNHG E\ D FRQWLQHQWDO 3DUOLDPHQW &DELQHW
3UHVLGHQW DQG $UP\ 3ULQFLSDO VSRQVRU RI ODVW ZHHN¶V µ'HFODUDWLRQ RI (XURSHDQ
,QWHUGHSHQGHQFH¶ ZDV &RXQW 5LFKDUG 1 &RXGHQKRYH.DOHUJL¶ 7LPH 0DJD]LQH
&RXGHQKRYHKDGEHHQSRSXODULVLQJKLV3DQHXURSHDQLGHDLQWKH8QLWHG6WDWHV
LQ WKHV WRRDWD WLPHZKHQYLVLWVE\WKH(XURSHDQDULVWRFUDF\ZHUHFRYHUHG
E\ WKHFRXQWU\¶V LOOXVWUDWHGSUHVV ,QGHHG WKH1HZ<RUN7LPHVFRQWDLQVVRPHRI
WKH PRVW FRQVLVWHQW LQWHUQDWLRQDO SUHVV FRYHUDJH LQ WKH KLVWRU\ RI WKH PRYHPHQW
,Q WKHVKLV LGHDRI(XURSHIRFXVHGRQ WKHVWUXJJOHDJDLQVW WRWDOLWDULDQLVPRI
WKH1D]LDQG6RYLHWYDULDQWEHIRUHEHFRPLQJPRUHRULHQWHGRQGHPRFUDWLFYDOXHV
DVZHZRXOGXQGHUVWDQG WKHPWRGD\DIWHU WKH6HFRQG:RUOG:DU7KURXJKRXW WKLV
SHULRGKLVFRPPXQLW\RIIROORZHUVZDVRUJDQLVHGLQWRQDWLRQDOJURXSVHYHQWKRXJK
WKHUHZDVDVWURQJ*HUPDQLQÀXHQFHVLQFHWKHPRYHPHQW¶VPDLQMRXUQDO3DQHXURSD
DSSHDUHGPRVWO\LQ*HUPDQ7KHPRYHPHQWDQGLWVMRXUQDOPaneuropa,ZDVDVPXFK
DFROOHFWLRQRISURSRVDOVIRUWKHIXWXUHDVLWZDVDUHFHSWDFOHIRUDYDULHW\RILGHDVDQG
DPRXWKSLHFHIRUSROOLQJSXEOLFRSLQLRQVRQDOOWKLQJV(XURSHDQ &RXGHQKRYH¶VLGHDV
¿UVWQXUWXUHGRQWKHUXLQVRIWKH+DEVEXUJHPSLUHDSSHDUHGXWRSLDQDQGLGHDOLVWLF
DQGZHUHRIWHQPRFNHGDQGFDULFDWXUHGLQWKHLQWHUZDUSHULRG,QWKHKH\GD\RI1D]L
SURSDJDQGDKHDWWUDFWHGLQWHQVHFULWLFLVPIRUKLVXWRSLDQLVPUHJDUGLQJWKHTXHVWLRQ
RI UDFH E\ NH\ 1D]L IRUHLJQ SROLF\ LGHRORJXH 0D[ &ODXVV HGLWRU RI WKH IRUHLJQ
ODQJXDJHPDJD]LQHSignalZKRVDZ&RXGHQKRYHDVDSDZQLQWKHKDQGVRID%ULWLVK
GRPLQDWHG(XURSH0D[ 3DQHXURSDIDGHGIURPYLHZLQ(XURSHDQSROLWLFDO
GLVFRXUVHGXULQJ1D]L*HUPDQ\¶VUDSLGH[SDQVLRQLQWKH6HFRQG:RUOG:DUZKHQ
&RXGHQKRYHKLPVHOIZHQWLQWRH[LOHWR6ZLW]HUODQGDQGWKHQWRWKH8QLWHG6WDWHV
7KH\HDUVRIWKHZDUFRLQFLGHGZLWKDIDUJUHDWHURSHQQHVVLQ&RXGHQKRYH¶VPLQG
UHJDUGLQJ WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ(XURSH¶VJHRJUDSKLFDO IURQWLHUVDQG LWVSROLWLFDO
VDOYDWLRQ IURP WKH PHQDFH RI 1D]LVP &RXGHQKRYH.DOHUJL  ,Q WKLV SHULRG
&RXGHQKRYH EHFDPH PRUH FULWLFDO RI GHPRFUDF\ DQG LQ IDFW DGPLWWHG WKH QHHG WR
EH SUDJPDWLF DERXW WKH IRUP RI JRYHUQPHQW LQ WKH IDFH RI JUHDWHU WKUHDWV VXFK DV
WRWDOLWDULDQLVP &RXGHQKRYH.DOHUJL  %XW GXULQJ (XURSH¶V VHFRQG SRVWZDU
&RXGHQKRYH¶VSODQVDSSHDUHGLQDQHZOLJKWDVWKH\FDPHWREHHQWDQJOHGZLWKWKH
SUDFWLFDOSURMHFWRI(XURSHDQLQWHJUDWLRQZKLFKZDVVSHDUKHDGHGE\VXFKSROLWLFLDQV
 &I&RXGHQKRYH¶VYLVLWWR&KLFDJRFRYHUHGLQWKH/$7LPHVµ6HHN8QLWHG6WDWHVRI(XURSH$GYRFDWHV3ODQ
&RQJUHVVLQ9LHQQD¶Los Angeles Times, 'HFHPEHU
 7KHSURSDJDQGDMRXUQDOSignal, HGLWHGXQGHUWKHDXVSLFHVRIWKH:HKUPDFKWDSSHDUHGIURPWR
LQPRUHWKDQ¿IWHHQODQJXDJHVH[FHSW*HUPDQZLWKDFLUFXODWLRQVL]HRIXSWRWZRPLOOLRQ±PRVWRILWLQ
)UDQFH6HHHVSµ0DSRI(XURSH¶VFXOWXUDODQGKLVWRULFDOGHYHORSPHQW¶LQ&ODXVV6HHDOVR&ODXVV
DQG'ROOLQJHU)URP)DFVLPLOHQuerschnitte durch Zeitungen und Zeitschriften, 14 (Munich, 
%HUQ9LHQQD6FKHU]2Q6LJQDOLQFRQWH[WFI0DMHUDQG+|KQH
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DV 5REHUW 6FKXPDQ DQG -HDQ 0RQQHW DQG UHJDUGHG ZLWK EHQHYROHQFH E\:LQVWRQ
&KXUFKLOO$WWKLVSRLQW&RXGHQKRYHUHWXUQHGWRKLVHDUOLHUFRQFHSWLRQZKHUHE\WKH
HPHUJLQJ 6RYLHW FLYLOL]DWLRQ ZDV (XURSH¶V PDLQ HQHP\ 7KH LPSRUWDQFH RI MRLQW
FRORQLDODGPLQLVWUDWLRQ±FHQWUDOWRKLVSURSRVDOVLQWKHV±ZDVQRZDOVRFDUHIXOO\
RPLWWHGDVZHUHKLV LGHDVRIDFRUSRUDWLVWVWDWHZKLFKVPDFNHGUDWKHU WRRPXFKRI
FHQWUDODQGVRXWKHUQ(XURSH¶VJRYHUQPHQWVRIWKHULJKWIURPWKHLQWHUZDUSHULRG
 
Into the Cold War: Anti-Sovietism as a Source of European Unity
,PPHGLDWHO\DIWHUWKHHQGRIWKHZDU&RXGHQKRYHUHWXUQHGWR(XURSHUHVXVFLWDWLQJ
KLVDFTXDLQWDQFHZLWK/HR$PHU\DQGZLWK:LQVWRQ&KXUFKLOOZKRVHIDPHG=XULFK
VSHHFKIRUD8QLWHG6WDWHVRI(XURSHJLYHQLQWRLQVSLUHDQHZXQLRQRI:HVWHUQ
(XURSHDQ6WDWHVRZHGLWVLGHRORJLFDOIRXQGDWLRQVWR&RXGHQKRYH$VKHSXWLWWKH
ZRUNRI3DQ(XURSHDQXQL¿FDWLRQµRZHVVRPXFKWR&RXQW&RXGHQKRYH.DOHUJL¶
-XVWOLNH&RXGHQKRYHZKRSRVWXODWHGWKHH[DPSOHRIWKHXQLRQRI6ZLVVFDQWRQVDV
DQH[DPSOHIRU(XURSH&KXUFKLOOFRQFOXGHGKLVDGPRQLWLRQIRUDQHHGIRU(XURSH
WR XQLWH E\ SRVWXODWLQJ WKDW (XURSH VKRXOG EH µDV IUHH DQG KDSS\ DV 6ZLW]HUODQG
LV WRGD\¶ &KXUFKLOOS൵$W WKH VDPH WLPH DV IDU DVKLVRZQQDWLRQ
ZDVFRQFHUQHG&KXUFKLOOLQGLFDWHGWKDWDORQJVLGHWKLV(XURSHDQ6ZLW]HUODQGWKHUH
ZDVVWLOOURRPIRUD%ULWLVK(PSLUHZKLFKZDVDVVRFLDWHGEXWQRWLQWHJUDWHGLQWKH
(XURSHDQ 8QLRQ RI VWDWHV 2Q WRS RI WKHVH H൵RUWV &RXGHQKRYH DOVR PRELOL]HG
KLV FRQQHFWLRQV ZLWK &DWKROLF GLVVLGHQW FLUFOHV RI DQWL1D]L UHVLVWDQFH LQFOXGLQJ
.RQUDG$GHQDXHUZLWKWKHGHVLUHWR¿UPO\SURPRWHD3DQHXURSHDQ8QLRQWKURXJKD
(XURSHDQSDUW\%\ZULWLQJDQRWKHUUHWURVSHFWLYHRQKLVRZQOLIHZRUN&RXGHQKRYH
PDGHVXUHWKDWKLVQDPHZDVQRWIRUJRWWHQDVQHZSURMHFWVIRU(XURSHDQXQLW\JRW
XQGHUZD\&RXGHQKRYH.DOHUJL
7KHHFRQRPLFH[SHULHQFHVRIWKH3DQHXURSHDQFRPPXQLW\ZHUHVWLOOXVHIXOLQWKH
LQWHUZDUDQGZDUWLPHSHULRGDQG&RXGHQKRYHKDGDQLPSDFWRQWKHGHVLJQRIWKH
0DUVKDOOSODQ2QWKHZKROH&RXGHQKRYH¶VDFWLYLWLHVIRU(XURSHDQLQWHJUDWLRQLQ
WKH SHULRG DIWHU:RUOG:DU ,, ZHUH IDU OHVV H[WHQVLYH DQG KH UHIXVHG WR DVVRFLDWH
ZLWK PRVW RWKHU (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ PRYHPHQWV 7KH RQO\ RUJDQL]DWLRQ KH ZDV
IRUPDOO\ LQYROYHG ZLWK DW WKLV VWDJH ZDV WKH &HQWUH IRU (XURSHDQ 'RFXPHQWDWLRQ
DQG ,QIRUPDWLRQ &(', /RFDWHG EHWZHHQ WKH 'UH\IXVDUG LQWHOOHFWXDO HOLWLVWV DQG
WKH IDVFLVWQHRLPSHULDOLVWV DQG LQÀXHQFHGE\SURSDJDQGD LQVWLWXWLRQV VXFKDV WKH
&RPLQWHUQDQGWKH&,$ZKLFKZHUHIRXQGHGEHWZHHQWKHPLGVDQGWKHVLW
ZDVDFHQWUDOLVHGR൶FHIRUWKHSURSDJDWLRQRI(XURSHDQXQLW\,QLWLDWHGE\2WWRYRQ
+DEVEXUJZKROLNH&RXGHQKRYHOLYHGLQH[LOHLQ1HZ<RUNLWZDVDOVRVXSSRUWHGE\
 2Q&KXUFKLOO¶V¿UVWGLVFXVVLRQRI&RXGHQKRYH¶VZRUNVHH&KXUFKLOO
 2Q&RXGHQKRYH.DOHUJLDVDQLQVSLUDWLRQIRUWKH(XURSHDQ/HDJXHIRU(FRQRPLF&RRSHUDWLRQKHDGHGE\
-DFTXHV/DFRXU*D\HWDQG'DQLHO6HUUX\VVHH.XQ]
'ƵƐĞũŶŽǀĂ ?ƵƌŽƉĞdŽ ?DŽƌƌŽǁ PdŚĞ^ŚŝŌŝŶŐ&ƌŽŶƟĞƌƐŽĨ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*HQHUDO)UDQFRRI6SDLQ%\WKHWLPHRIKLVGHDWKLQ&RXGHQKRYH¶V3DQHXURSD
8QLRQKDGEHHQWDNHQRYHUE\2WWRYRQ+DEVEXUJZKRPHUJHGLWZLWK&(',
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